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ABSTRAK 
 
Penulisan ini adalah satu kajian perbandingan tentang metodologi penulisan kitab 
ilmu Mustalah al-Hadith yang dilakukan terhadap dua kitab turath iaitu kitab al-
Muhaddith al-Fasil oleh al-Ramahurmuzi (m.360H) dan kitab al-Kifayah oleh al-
Khatib al-Baghdadiy (m.463H). al-Muhaddith al-Fasil adalah sebuah karya pertama 
dalam sejarah penulisan ilmu Mustalah al-Hadith yang ditulis dalam sebuah kitab 
khusus berkenaan dengan kaedah-kaedah dalam ilmu ini. Manakala al-Kifayah 
adalah karya yang lengkap dalam  ilmu Mustalah al-Hadith pada zamannya dan 
menjadi rujukan utama ulama hadis selepasnya. Kajian ini juga memuatkan 
penulisan ringkas tentang metodologi muhaddithin dalam ilmu Mustalah al-Hadith, 
penulisan tentang biografi kedua-dua pengarang kitab, pengenalan terhadap kedua-
dua kitab tersebut dan analisa kajian perbandingan terhadap kedua-dua kitab tersebut 
sebagai gambaran terhadap hasil kajian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a comparative study of the methodology of writing the book of 
knowledge Mustalah al-Hadith is made to two books of al-turath Muhaddith al-Fasil 
by al-Ramahurmuzi (m.360H) and al-Kifayah by al-Khatib al-Baghdadiy (m.463H). 
Muhaddith al-Fasil is a work of writing the first in the history of science Mustalah 
al-Hadith in a book written specifically with respect to the rules in this discipline. 
While al-Kifayah is a complete work in science Mustalah al-Hadith in his day and 
the main reference for subsequent hadis scholars. The study also includes writing a 
brief about the methodology of science muhaddithin Mustalah al-Hadith, the writing 
of biographies of both authors of the book, an introduction to both the book and 
analyze comparative study of both these books as a description of the study. 
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PENDAHULUAN 
 
0.1       Pengenalan 
 
Kewujudan kitab-kitab turath pada hari ini, tidak lain adalah sumbangan ulama silam 
dalam pelbagai disiplin ilmu seiring dengan zaman perkembangan Islam. Ulama 
silam yang begitu unggul dalam pelbagai disiplin ilmu semestinya mendapat 
penghargaan daripada umat selepasnya sebagai tanda perjalanan perkembangan ilmu 
itu sendiri.  
 
Begitu juga dalam pengajian hadis, usaha ulama silam amat bersungguh-sungguh 
menghasil sumbangan terutama dalam menghasilkan karya-karya yang boleh 
dianggap sebagai batu permata yang menyinari dan memberikan manfaat kepada 
perkembangan pengajian hadis khasnya dan ilmu amnya.  
 
 
0.2       Latarbelakang Kajian 
 
Pengajian hadis merupakan bidang pengajian yang tidak dapat dipisahkan dalam 
memperkukuhkan kedudukan Islam. Sunnah atau hadis merupakan media dakwah 
dalam menyebarkan Islam. Sehubungan dengan itu, kajian terhadap riwayat hidup 
tokoh-tokoh Islam dan sumbangan mereka dalam disiplin ilmu adalah merupakan 
satu sumbangan yang besar sebagai menyambung perjuangan mereka. Sesungguhnya 
dalam meneliti kewibawaan dan kehebatan mereka sebagai tokoh ilmu ini, 
mendorong penulis untuk mengkaji tentang ketokohan ulama silam dalam bidang 
keilmuan. 
 
Begitu juga, bersandarkan kepada keyakinan bahawa masih ramai masyarakat hari 
ini yang tidak manfaatkan karya silam dan mengetahui wujudnya ulama silam yang 
berkebolehan dan berpengetahuan tinggi sehingga dapat menghasilkan karya dalam 
pelbagai bidang, penulis memilih al-Khatib al- Baghdadiy dan al-Ramahurmuzi 
untuk diketengahkan bagi menggambarkan keadaan tersebut. 
 
Insya Allah, penulisan ini akan mendedahkan biografi al-Khatib al-Baghdadiy dan 
al-Ramahurmuzi serta kajian perbandingan antara kitab al-Muhaddith al-Fasil dan 
kitab al-Kifayah yang merupakan sumbangan mereka dalam pengajian hadis ini. 
 
 
0.3 Masalah Kajian 
 
Penjelasan tentang masalah yang menjadi tumpuan kajian dapatlah disenaraikan 
seperti berikut: 
 
1. Kepentingan dalam mendedahkan biografi ulama silam. Iaitu apakah biografi 
al-Khatib al-Baghdadiy
1
 dan al-Ramahurmuzi
2
 sebagai tokoh hadith. 
2. Kekurangan penulisan ilmiah terhadap kajian metodologi kitab turath. Iaitu 
apakah metodologi penulisan yang diaplikasi oleh kedua-dua tokoh ini dalam 
kitab al-Muhaddith al-Fasil dan al-Kifayah. 
                                                 
1 Nama penuh beliau Abu Bakr Ahmad bin „Aliy bin Thabit (392-463H). 
2 Nama penuh beliau al-Qadi al-Hasan bin „Abd al-Rahman al-Ramahurmuzi (m.260-360H). 
3. Apakah perbandingan yang dapat dilihat dari sudut persamaan dan perbezaan 
antara kedua-dua kitab ilmu Mustalah al-Hadith ini. 
 
 
0.4      Objektif Kajian 
 
Antara objektif bagi kajian ini ialah: 
 
1. Mengenali biografi al-Ramahurmuzi dan al-Khatib al-Baghdadiy dengan 
lebih dekat sebagai tokoh hadis yang telah memberi sumbangan besar dalam 
bidang ilmu Mustalah al-Hadith. 
 
2. Memperkenalkan kitab al-Muhaddith al-Fasil sebagai sebuah karya pertama 
yang dihasilkan secara berasingan dalam ilmu Mustalah al-Hadith dan kitab 
al-Kifayah  sebagai sebuah karya yang lengkap dalam ilmu Mustalah al-
Hadith. 
 
3. Mendedahkan metodologi penulisan yang diaplikasi dalam kitab al-
Muhaddith al-Fasil dan kitab al-Kifayah oleh kedua-dua tokoh seterusnya 
membuat perbandingan tentang persamaan dan perbezaan isi kandungan 
perbahasan kitab dan metodologi penulisan yang terdapat pada kedua-dua 
karya tersebut. 
 
 
 
0.5       Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan sunnah dalam Islam tidak boleh dinafikan kerana sunnah dapat 
memandu manusia ke jalan kebenaran dan keselamatan dunia akhirat. Sehubungan 
dengan itu, sumbangan kajian ini terhadap bidang yang dikaji antaranya ialah: 
 
- Memperkenalkan ketokohan ulama silam dalam ilmu Mustalah al-
Hadith 
- Menambahkan lagi penulisan ilmiah berkenaan dengan tokoh-tokoh 
ulama silam dan metodologi kitab turath yang dikaji. 
 
 
0.6       Skop Kajian 
 
Kajian terhadap tajuk yang dikaji ini, terbahagi kepada 3 skop kajian utama. Ia 
dapatlah dinyatakan seperti berikut: 
 
1. Membincangkan tentang metodologi muhaddithin dalam ilmu 
Mustalah al-Hadith berasaskan sejarah perkembangan ilmu ini secara 
menyeluruh sebagai landasan teori. 
 
2. Mengkaji biografi pengarang kedua-dua kitab sebagai tokoh ilmuan 
umumnya dan tokoh ilmu hadis khususnya. 
 
3. Mengkaji metodologi penulisan kitab al-Muhaddith al-Fasil dan kitab 
al-Kifayah  seterusnya membuat perbandingan di antara kedua-
duanya. 
 
 
0.7        Huraian Tajuk 
 
Penulis akan memberi penjelasan terhadap perkataan-perkataan yang dianggap 
penting sahaja terhadap tajuk kajian iaitu Metodologi Penulisan Ilmu Mustalah 
Hadith: Kajian Perbandingan antara Kitab al-Kifayah dan al-Muhaddith al-Fasil 
seperti berikut:  
 
i. Metodologi berasal daripada perkataan Yunani iaitu metodes yang 
bermaksud cara dan logos yang bermaksud ilmu.
3
 Dalam Bahasa 
Malaysia bermaksud cara membuat sesuatu atau sistem.
4
 Oleh yang 
demikian, metodologi penulisan dapatlah diertikan sebagai satu usaha 
atau cara yang sistematik dan objektif untuk menghasilkan sebuah 
penulisan yang baik. 
 
ii. Ilmu Mustalah Hadith bermaksud ilmu pengetahuan yang 
membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada 
Rasulullah s.a.w dari segi hal ehwal para perawinya yang menyangkut 
                                                 
3 Koentjaraningat (1977), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: P.T Gramedia, h. 6. 
4 Teuku Iskandar et.al (1989), Kamus Dewan Edisi Baru, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 887. 
kedabitan dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya 
sanad dan sebagainya.
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iii. Kajian bermaksud kegiatan (usaha, proses) mengkaji.6 Kajian yang 
dimaksudkan dalam penulisan ini ialah satu usaha atau proses penulis 
mengkaji berkenaan dengan tumpuan kajian tajuk tesis. 
 
iv. Kitab bermaksud buku suci (yang mengandungi perkara-perkara 
keagamaan seperti hukum, ajaran dan lain-lain).
7
 Kitab yang 
dimaksudnya di sini ialah bahan kajian yang menjadi tumpuan utama 
penulis. 
 
v. al-Muhaddith al-Fasil adalah singkatan tajuk kitab al-Muhaddith al-
Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i oleh Imam al-Ramahurmuzi 
 
vi. Al-Kifayah adalah singkatan tajuk kitab Al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah 
oleh Imam al-Khatib al-Baghdadiy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyutiy (2002),  Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawiy, Abu „Abd al-
Rahman Salah bin Muhammad (tah), j.1-2, c.3. Bayrut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah,  h.5-6 
6 Teuku Iskandar (Dr) et.al (2002), op.cit, h. 560. 
7 Ibid, h. 686. 
0.8       Kajian Literatur 
 
Hasil-hasil kajian yang lepas dapat dilihat kepada dua aspek utama iaitu kajian 
terhadap biografi pengarang dan kajian terhadap kitab. Jika dilihat dari sudut kajian 
terhadap kitab, berdasarkan penelitian yang dibuat masih belum terdapat mana 
penulisan yang mengkaji tentang metodologi tentang kedua-dua kitab secara khusus. 
 
Manakala dari sudut biografi pengarang, berdasarkan kajian yang dibuat, tidak 
banyak penulisan tentang kedua-dua tokoh ini. Bagi al-Ramahurmuzi, penulis tidak 
menjumpai penulisan yang dihasilkan tentang beliau. Manakala  bagi al-Khatib al-
Baghdadiy dijumpai cuma terdapat empat kajian yang telah diketengahkan oleh 
beberapa orang penulis terkemuka iaitu: 
 
1. al-Khatib al-Baghdadiy Muarrikh Baghdad wa Muhaddithuha oleh Dr. 
Yusuf al-‟Ish. 
2. Mawarid al-Khatib al-Baghdadiy fi Tarikh Baghdad oleh Dr. Akram Diya‟ 
al-„Umariy. 
3. al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadiy wa atharuh fi ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. 
Mahmud al-Tahhan 
4. Al-Khatib al-Baghdadi oleh Dr. Gibril Fouad Haddad. 
 
Dr. Yusuf al-‟Ish, al-Khatib al-Baghdadiy Muarrikh Baghdad wa Muhaddithuha. 
Diterbitkan di al-Maktabah al-„Arabiyyah pada tahun 1945 sebanyak 276 muka surat. 
Penulisan Dr. Yusuf al-‟Ish ini merupakan kajian pertama tentang al-Khatib al-
Baghdadiy. Penulisan ini merangkumi secara keseluruhan tentang biografi al-Khatib 
al-Baghdadiy yang disusun secara tersusun dan lengkap berdasar sumber-sumber 
primer tentang tokoh ini. Susunan isi kandungan kajian mengenengahkan tentang 
tokoh ini sebagai tokoh sejarah dan tokoh hadith.
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Dr. Akram Diya‟ al-„Umariy, Mawarid al-Khatib al-Baghdadiy fi Tarikh Baghdad. 
Diterbitkan di Dar Tayyibah Riyad pada tahun 1975 sebanyak lebih kurang 455 
muka surat. Kajian ini mengandungi 3 bab perbahasan yang utama. Bab pertama 
tentang riwayat hidup al-Khatib al-Baghdadiy, karya-karya beliau dan metodologi 
beliau dalam kitab Tarikh Baghdad. Bab pertama ini mengandungi 3 fasal 
perbincangan. Manakala bab kedua bertajuk al-Mawarid al-Tarikhiyyah wa al-
Adabiyyah mengandungi 3 fasal. Seterusnya bab ketiga bertajuk Mawarid fi ‘Ilm al-
Rijal wa al-Hadith yang mengandungi 5 fasal. Secara umumnya, perbincangan karya 
ini menyentuh tentang biografi al-Khatib al-Baghdadiy seterusnya perbincangan 
tentang topik utama tajuk.
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Dr. Mahmud Tahhan, al-Khatib al-Baghdadiy wa atharuh fi ‘Ulum al-Hadith. 
Diterbitkan pada tahun 1981. Kitab ini mengandungi 4 bab utama. Bab pertama 
adalah berkenaan riwayat hidup al-Khatib al-Baghdadiy dan zamannya, di mana ia 
mengandungi 4 fasal perbahasan. Bab kedua adalah berkisar tentang karya-karya al-
Khatib al-Baghdadiy yang terdiri daripada 3 fasal. Manakala bab ketiga, tentang 
fitnah Abu Hanifah dan kritikannya bagi imam-imam hadis. Bab ini terdiri 2 fasal 
perbincangan. Seterusnya bab keempat ialah sumbangan al-Khatib al-Baghdadiy 
dalam ‘Ulum al-Hadith yang terdiri daripada 3 fasal perbahasan. Secara keseluruhan, 
kitab ini mendedahkan tentang biografi al-Khatib al-Baghdadiy secara terperinci. 
                                                 
8 Yusuf al-„Ish (Dr) (1945), al-Khatib al-Baghdadiy Muarrikh Baghdad wa Muhaddithuha, Dimashq: al-Maktabah al-
„Arabiyyah. 
9 Akram Diya‟ al-„Umariy (Dr) (1985), Mawarid al-Khatib al-Baghdadiy fi Tarikh Baghdad, c.3, Riyad: Dar al-Tayyibah. 
Diikuti dengan pendedahan tentang karya al-Khatib al-Baghdadiy satu persatu secara 
terperinci.
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Terdapat satu lagi penulisan artikel tentang tokoh ini yang bertajuk Al-Khatib al-
Baghdadi ditulis oleh Dr. Gibril Fouad Haddad. Artikel ini secara umumnya 
mendedahkan riwayat hidup al-Khatib al-Baghdadiy secara ringkas dan menyeluruh 
dengan membawakan pandangan ulama terhadap al-Khatib al-Baghdadiy.
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Sesungguhnya dengan adanya hasil kajian-kajian ini, ia dapat dijadikan sebagai 
panduan kepada diri penulis dalam menghasilkan sesuatu yang baru bukan kajian 
yang sama seperti kajian dan penyelidikan yang lepas. 
 
 
0.9       Metodologi Kajian 
 
Secara umumnya, kajian penulis berada di bawah penyelidikan perpustakaan. Antara 
metode yang dipraktikkan ialah: 
 
 
0.9.1 Metode Penentuan Subjek atau Persampelan 
 
Melalui metode ini, penulis menentukan subjek pengkhususan kajian merangkap 
sampel kajian. Metode ini diaplikasi dalam menentukan sampel kajian yang 
difokuskan kepada metodologi penulisan kitab al-Muhaddith al-Fasil berasaskan 
                                                 
10 Mahmud al-Tahhan (Dr) (1981), al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadiy wa atharuh fi ‘Ulum al-Hadith, c.1, (t.p). 
11 http://www.sunnah.org/history/ scholars/al-Khatib al-Baghdadi.html. 
maklumat bahawa ia adalah sebuah karya pertama yang ditulis secara khusus dan 
berasingan tentang ilmu Mustalah al-Hadith dan kitab al-Kifayah oleh al-Khatib al-
Baghdadiy berasaskan maklumat bahawa ia adalah sebuah karya yang penting dalam 
ilmu Mustalah al-Hadith.  
 
 
0.9.2 Metod Pengumpulan Data 
 
Kajian ini merupakan kajian perpustakaan. Kajian ini berlandaskan maklumat-
maklumat yang diperolehi daripada pelbagai jenis bahan-bahan bertulis samada 
penerbitan rasmi atau tidak seperti buku, kamus, kertas kerja, jurnal, makalah dan 
disertasi. Data-data tersebut samada primer atau sekunder diperolehi menerusi 
metode-metode berikut: 
 
0.9.2.1 Metode Historis 
 
Metode ini diaplikasi untuk memperolehi maklumat yang berstatus sejarah seperti 
tinjauan biografi al-Khatib al-Baghdadiy dan al-Ramahurmuzi serta sumbangan 
kedua-dua tokoh ini dalam bidang hadis menerusi bab ketiga. 
 
0.9.2.2 Metode Dokumentasi 
 
Bahan-bahan metode dokumentasi yang digunakan oleh penulis bagi kajian ini di 
dalam bentuk al-Qur‟an dan al-Hadith, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama 
yang terkenal, disertasi, jurnal, kamus serta buku-buku kajian ilmiah di dalam 
pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahan-
bahan ini diperolehi daripada beberapa buah perpustakaan seperti: 
 
 Perpustakaaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala 
Lumpur. 
 Perpustakaan Utama, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
 Perpustakaan Za‟ba, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
 Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. 
 Perpustakaan Awam Islam JAKIM, Kuala Lumpur. 
 Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Gombak 
Selangor. 
 
Metode ini diaplikasikan secara lansung terhadap sampel kajian iaitu kitab 
Muhaddith al-Fasil dan kitab al-Kifayah untuk mengkaji metodologi pengarang bagi 
kedua-dua kitab ini sebagai sumber yang masyhur dalam ilmu Mustalah al-Hadith di 
kalangan ulama hadis. Sumber-sumber lain turut digunakan sebagai sokongan 
terutama buku-buku yang berkaitan dengan pengajian ilmu hadis. 
 
 
0.9.2.3 Metode Penganalisaan Data 
 
Metode penganalisaan data dilakukan setelah kesemua bahan-bahan yang berkaitan 
dengan tajuk kajian dikumpul. Penulis membuat analisa dan kesimpulan setelah 
pembacaan dan penelitian. Antara metode yang dipraktikkan adalah seperti berikut: 
i) Metode Kualitatif 
 
Metode Induktif: 
 
Metode ini adalah suatu kaedah yang memerlukan penyelidik mengumpul 
maklumat yang bersifat terhad dan berasingan yang diperolehi dari pembacaan 
secara berterusan bagi menghuraikan fenomena yang dikaji. Penulis 
mengaplikasikan metode ini bagi bab kedua sebagai landasan teori dan bab 
ketiga tentang kajian terhadap biografi pengarang. 
 
 
Metode Deduktif: 
 
Metode ini merupakan satu kaedah membuat analisa atau kesimpulan daripada 
data-data umum yang diperolehi kepada kenyataan-kenyataan secara lebih 
khusus. Metode diaplikasi bagi bab keempat dan bab kelima yang memerlukan 
kepada kajian analisa. 
 
 
ii) Metode Kuantitatif 
 
Metode ini berkisar kepada masalah pengukuran yang dapat dinilai dengan angka. Ia 
digunakan untuk mengukur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat dengan 
menggunakan kaedah statistik dan matematik. Penulis menggunakan metode ini 
untuk menerangkan jumlah bilangan hadis, athar dan ijtihad pengarang yang dibawa 
bagi setiap bab yang dibentangkan. 
 
 
iii) Metode Komparatif 
 
Metode ini dipraktikkan dengan membuat analisa terhadap bahan-bahan kajian dan 
melakukan perbandingan terhadap data-data yang diperolehi. Hasil daripada 
perbandingan yang dibuat penulis dapat merumuskan suatu hasil kajian yang 
lengkap. Metode ini diaplikasikan bagi bab yang keempat sebagai fokus utama kajian 
terhadap perbandingan dua kitab yang menjadi sampel bagi kajian perbandingan ini. 
 
 
0.10 Sistematika Penulisan 
 
Bab pertama: Penulis menyebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan 
kajian seperti latarbelakang kajian, metodologi penyelidikan dan lain-lain serta 
sistematika penulisan sebagai gambaran umum tentang keseluruhan tesis ini. 
 
Bab kedua: Penulis memaparkan biografi al-Khatib al-Baghdadiy dan al-
Ramahurmuzi secara terperinci untuk memperkenalkan kedua-dua tokoh ini kepada 
pembaca dengan lebih dekat. Di samping itu penulis membawakan sumbangan beliau 
dalam pelbagai bidang ilmu. 
 
Bab ketiga: Penulis membawakan beberapa aspek penting tentang pengenalan 
terhadap metodologi muhaddithin dalam ilmu Mustalah al-Hadith berasaskan sejarah 
perkembangan ilmu Mustalah al-Hadith dari zaman Rasulullah s.a.w sehingga kini. 
Penulis juga membawakan hasil karya dalam bidang ini mengikut kronologi 
penulisannya. 
 
Bab keempat: Penulis memperlihatkan dengan lebih dekat hasil kajian terhadap 
pengenalan dan metodologi kedua-dua karya yang menjadi subjek kajian iaitu kitab 
al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah dan kitab al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-
Wa’i. Seterusnya penulis membentangkan isi perbandingan bagi kedua-dua kitab ini 
dari sudut persamaan dan perbezaan yang merupakan topik utama bagi mencapai 
objektif kajian ini. 
 
Bab kelima: Penulis membuat kesimpulan keseluruhan tesis, di samping 
mengemukakan beberapa saranan kepada pihak berwajib dan anggota masyarakat 
dalam memberikan peranan dan sumbangan dalam ilmu hadith khususnya dan ilmu-
ilmu islam yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB SATU 
PENGENALAN KEPADA METODOLOGI MUHADDITHIN DALAM ILMU 
MUSTALAH AL-HADITH 
 
1.1 Pengenalan 
 
Perkembangan ilmu Mustalah al-Hadith bermula pada zaman Rasulullah saw dan ia 
seiring dengan perkembangan periwayatan dan pemindahan hadis dalam Islam. 
Kemunculan ilmu ini bermula daripada usaha-usaha para sahabat  amat jelas 
berasaskan dalil-dalil berikut: 
 
Firman Allah s.w.t: 
 
                  
    
 
Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar 
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu. 
 
             
Surah al-Hujurat: 6 
 
Sabda Nabi s.a.w: 
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12 Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani, Sunan Abu  Dawud, Kitab al-'Ilm, Bab Fadl Nashr al-'Ilm, no. 3660 Bayrut: Dar al-
Kutub al-„Ilmiyyah, h.580 . 
 Terjemahan: Semoga Allah menyerikan seseorang yang mendengar 
sesuatu (hadith) dari kami lalu menghafaznya sehingga dia 
menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar, kadang-kadang 
orang yang menyampaikan tidaklah lebih peka (memahami) dari yang 
mendengar dan kadang-kadang orang yang menyampaikannya 
tidaklah mengetahuinya. 
 
 
1.2 Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
1.2.1 Definisi Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Perkataan Mustalah al-Hadith menunjukkan dua maksud yang berbeza iaitu 
Mustalah al-Hadith yang menunjukkan kepada ilmu hadis itu sendiri dan Mustalah 
al-Hadith yang merujuk kepada istilah-istilah khusus seperti nama-nama dan frasa-
frasa serta syarat-syarat khusus yang digunakan dalam ilmu ini.
13
 Ilmu Mustalah al-
Hadith yang dimaksudkan di sini ialah ilmu hadis itu sendiri. Ia juga disebut dengan 
nama lain iaitu „Ulum al-Hadith, Usul al-Hadith, ‘Ilm al-Hadith, ilmu Hadith 
Dirayah dan ‘Ilm Mustalah Ahl al-Athar.14  
 
Pengertian Mustalah al-Hadith ini menurut al-Akfaniy (m.1286H) ialah ilmu untuk 
mengetahui tentang periwayatan, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya dan hukum-
hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, jenis-
                                                 
13 Mohammad Hashim Kamali (2002), Hadith Methodology Usul Hadith Authenticity, Compilation, Classification and 
Criticism of Hadith, Ilmiah Publishers, h. 78. 
14
 „Abd al-Rahman bin Abi Bakr al- Suyuti (2002), Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi, c.3,  Bayrut: Dar al-Kutub al-
„Ilmiyyah., h. 8. 
jenis hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya.
15
 Menurut 
Shaykh al-Islam al-Hafiz Ibn Hajar al-„Asqalani (m.852H) adalah ilmu untuk 
mengetahui kaedah-kaedah tentang keadaan perawi dan periwayatan. Manakala 
menurut Imam „Izz al-Din bin Jama„ah (m.733H) adalah ilmu yang menbahaskan 
kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan.
17
 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa perbahasan ilmu 
Mustalah al-Hadith adalah ilmu tentang sanad dan matan yang dikaji dari sudut 
diterima atau ditolak sesebuah hadis berdasarkan kaedah-kaedah tertentu untuk 
mengetahui hadis yang boleh diterima dan sebaliknya. 
 
 
1.2.2 Skop  Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Skop perbahasan ilmu Mustalah al-Hadith adalah berkenaan sanad dan matan hadis 
yang dikaji dari sudut diterima atau ditolak berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. 
 
 
1.2.3 Tujuan Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Tujuan utama ilmu Mustalah al-Hadith adalah untuk memelihara hadis Nabi s.a.w 
daripada sebarang gangguan dan pendustaan. Tujuan khusus dapatlah diperincikan 
seperti berikut: 
                                                 
15 „Ibid. 
16 Ibid, h. 9. 
17 Ibid. 
i) Ilmu Mustalah al-Hadith adalah untuk menjaga agama Islam daripada 
perubahan dan pencemaran. Tanpa ilmu in, kekeliruan akan terjadi 
dalam membezakan hadis sahih, hadis lemah dan hadis palsu.
18
  
 
ii) Ilmu ini adalah metode asas untuk menyelamatkan berlakunya 
periwayatan hadis secara sembarangan.
19
 
iii) Ilmu ini juga berperanan sebagai penangkis dalam membenteras 
khurafat-khurafat yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam dalam 
menciptakan kisah-kisah dongeng yang merbahaya kepada umat 
Islam.
20
 
 
 
1.3 Metodologi Muhaddithin Dalam Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Ilmu Mustalah al-Hadith seperti ilmu-ilmu lain telah melalui tahap-tahap 
perkembangan metodologinya yang tersendiri dalam sejarah. Secara umumnya, 
sejarah penulisan ilmu ini terbahagi kepada dua peringkat iaitu:
21
 
i) Peringkat pertama peringkat awal penulisan, iaitu penulisan Ilmu 
Mustalah al-Hadith bercampur aduk dengan penulisan ilmu-ilmu lain 
dan tidak terdapat buku khusus membincangkan tentang ilmu tersebut 
seperti yang didapati di dalam kitab al-Risalah dan al-Umm oleh al-
Imam al-Shafi‟i (204H). 
ii) Peringkat kedua iaitu ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan hadis ini 
ditulis dan dibukukan secara berasingan dan lebih sistematik. 
                                                 
18 Nur al-Din „Itr (2003), Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith, c.3, Damshiq: Dar al-Fikr, h. 34. 
19Ibid, h. 34 
20 Ibid, h. 34-35. 
21Mohd Noor bin Deris ( 1993 ), Sejarah Penulisan Ilmu-ilmu Hadith, Monograf  Syariah,  h. 9. 
 Walaubagaimana pun dalam meneliti sejarah perkembangannya secara terperinci, 
menurut Dr. Nur al-Din al-„Itr  ia terbahagi kepada tujuh peringkat iaitu peringkat 
kelahiran, peringkat penyempurnaan, peringkat pembukuan hadis secara berasingan, 
peringkat penyusunan kitab-kitab induk dalam ilmu hadis, peringkat jumud dan 
peringkat kebangkitan kali kedua.
22
 
 
Oleh yang demikian, dalam meneliti metodologi muhaddith n dalam Mustalah al-
Hadith ini, penulis akan membawakan secara ringkas tentang metodologi 
muhaddith n ini berasaskan peringkat metodologi muhaddith n seperti berikut: 
 
 
1.3.1 Permulaan Ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Zaman Rasulullah saw dan sahabat merupakan peringkat kelahiran metodologi Ilmu 
Mustalah al-Hadith  di mana para sahabat ra menerima hadis dan riwayat secara 
lansung dari Rasulullah saw.
23
 Para sahabat ra adalah kumpulan muhaddithin 
pertama yang merupakan rujukan utama bagi dasar ilmu Mustalah al-Hadith.
24
 
Keprihatinan mereka dalam menentukan hadis maqbul untuk diamalkan dan hadis 
mardud untuk ditinggalkan merupakan asas kepada kemunculan metodologi ilmu 
Mustalah al-Hadith.  
 
                                                 
22 Nur al-Din „Itr (2003), op.cit, h. 37. 
23 Ibid. 
24Ibid, h. 25. 
Semasa hayat Rasulullah saw, empat metode periwayatan utama yang diletakkan 
sebagai asas iaitu pendengaran yang sahih, hafazan yang sedar, pemahaman yang 
mendalam dan menyampaikan dengan penuh amanah.
25
  Manakala pada zaman 
sahabat, khulafa‟ al-Rasyidin mengaplikasikan tiga metodologi baru dalam 
periwayatan hadis iaitu: 
 
i. Metode pengurangan sedaya mungkin dalam meriwayatkan hadis Rasulullah 
saw kerana perhatian utama umat Islam pada masa itu adalah al-Quran dan 
kekhuatiran para sahabat terhadap kesilapan dan pendustaan.
 26
 
ii. Metode berhemat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah saw.27 
iii. Metode ketelitian dalam menerima hadis Rasulullah saw.28 
 
Metodologi dalam Ilmu Mustalah al-Hadith pada zaman Rasulullah saw dan sahabat 
ra tidak berlaku secara bertulis sebaliknya ia berlaku berdasarkan metod lisan dan 
usaha-usaha praktikal para sahabat dalam menentukan kaedah-kaedah ilmiah bagi 
menentukan kesahihan sesebuah hadis. Berasaskan kepada metod-metod para 
sahabat tersebut, umat Islam kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam Ilmu 
Mustalah al-Hadith. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Fauzi bin Deraman (2000), Metodologi Muhaddithin: Suatu Sorotan, Jurnal Usuluddin,Bil. 12, h. 10 
26 Fauzi bin Deraman (2000), op.cit, h. 10 
27 Ibid. 
28 Ibid, h. 11. 
1.3.2 Permulaan Penulisan Ilmu Mustalah al-Hadith  
 
Pada awal abad kedua sehingga awal abad ketiga hijrah ini bermulanya zaman 
penulisan dalam ilmu Mustalah al-Hadith.
29
 Metodologi muhaddithin mencapai 
tahap kesempurnaan apabila penulisan tentang cabang-cabang ilmu Mustalah al-
Hadith telah lahir sebagai ilmu khusus. Ilmu Mustalah al-Hadith mula ditulis dan 
dibukukan, akan tetapi penulisannya masih berselerak di dalam kitab-kitab lain yang 
bercampur dengan ilmu-ilmu lain. Imam al-Zuhri di anggap sebagai pengasas Ilmu 
Mustalah al-Hadith iaitu orang yang pertama mengumpulkan istilah-istilah yang 
digunakan oleh muhaddith n.
30
  
 
Muhammad bin Idris al-Syafi‟i (m.204H) merupakan orang pertama yang menulis 
sebahagian masalah ilmu Mustalah al-Hadith dalam kitab al-Risalah iaitu 
perbincangan tentang kehujahan khabar, syarat-syarat kesahihan hadis, keadilan para 
perawi, penolakan terhadap hadis mursal dan dan munqati‟31  
 
Manakala penulisan tentang perbahasan tertentu yang berkaitan dengan Ilmu 
Mustalah al-Hadith telah pun terdapat kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih al-
Imam al-Bukhari (m.256H), Sahih al-Imam Muslim (m.261H), Sunan Abu Dawud 
al-Sijistani (m.275H), Sunan Abu „Isa al-Tirmidhi (m.279H) dan lain-lain.32  
 
Sebagai contoh, dalam Sahih al-Bukhariy terdapat beberapa topik perbahasan tentang 
Mustalah al-Hadith seperti tentang haddathana dan akhbarana, tentang al-
                                                 
29 Nur al-Din „Itr (2003), opcit,  h. 58. 
30 Ibid, h.60 . 
31Muhammad bin Idris Al-Shafi‟i, (t.t), al-Risalah, Tah: Dr. „Abd al-Latif al-Hamim et.al, Bayrut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah h. 
32 Sayyid „Abd al-Majid al-Ghuri (2007), ‘Ilm Mustalah al-Hadith Nash’atuh wa Tatawwuruh wa Takamuluh, Dimasq: Dar Ibn 
Kathir, h. 50-52. 
munawalah, tentang sama’ al-saghir, perbahasan tentang keluar menuntut ilmu, 
penulisan ilmu dan lain-lain.
33
 Imam Muslim bin al-Hajjaj (m.261H), dalam 
mukadimah kitab sahihnya antaranya membincangkan pembahagian khabar, adab-
adab periwayatan, kedudukan sanad sebahagian dari agama dan lain-lain.
34
 Begitu 
juga dengan Al-Jami’ al-Sahih35 dan ‘Ilal al-Saghir36 oleh Imam al-Tirmidhi. 
 
Metodologi muhaddithin pada zaman ini juga mengetengahkan penulisan tentang 
ilmu hadis dalam kitab berasingan mengikut perbahasan bab-bab tertentu. Di antara 
penulisan yang lahir seperti Gharib al-Hadith oleh Abu „Ubayd al-Qasim bin Salam 
(m.224H), Al-Thiqat oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Bustiy (m.354H), 
Al-Du’afa’ oleh al-Imam al-Bukhariy (m.256H), Al-Du’afa’ wa al-Matrukun oleh al-
Imam al-Nasa‟i Ahmad bin Aliy bin Syu‟ib (m.303H), Al-Tabaqat al-Kubra oleh 
Muhammad bin Sa‟d Katib al-Waqidiy (m.330H) dan lain-lain.37 
 
Berdasarkan penelitian yang dibuat, metodologi muhaddithin dalam Ilmu Mustalah 
al-Hadith pada waktu ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis metod penulisan iaitu 
Ilmu Mustalah al-Hadith yang bercampur dengan ilmu lain, penulisan yang berlaku 
dalam kitab-kitab hadis sendiri dan penulisan berasaskan ilmu-ilmu tertentu dalam 
Ilmu Mustalah al-Hadith. 
 
 
                                                 
33 Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhariy (t.t), Sahih al-Bukhariy, Tah: al-Shaykh „Abd al-„Aziz bin „Abd Allah, t.p, j.1, h. 22-42. 
34 Muhyi al-Din al-Nawawiy (2004), al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, Tah: al-Shaykh Khalil Ma‟mun Shiha, 
Bayrut: Dar al-Ma‟rifah, j.1 h. 20-88. 
35Muhammad bin „Isa Al-Tirmidhi ( 1999), al-Jami’ al- Sahih, Tah: Dr. Mustafa Muhammad Hayn al-Dhahabiy, al-Qahirah: 
Dar al-Hadith, c.1, h. 453-472. 
36 Ibid, h. 544-562. 
37 Sayyid „Abd al-Majid al-Ghuri (2007), ‘Ilm Mustalah al-Hadith Nash’atuh wa Tatawwuruh wa Takamuluh, Dimasq: Dar Ibn 
Kathir, h. 50-52. 
1.3.3 Penyusunan dan Pembukuan Ilmu Mustalah al-Hadith dalam Kitab 
Berasingan 
 
Peringkat ini bermula pertengahan kurun keempat hijrah sehingga awal kurun 
ketujuh hijrah.
38
 Metodologi yang lahir di kalangan muhaddithin pada peringkat ini 
ialah melakukan penulisan ilmu Mustalah al-Hadith ini di dalam kitab yang 
berasingan. Metodologi penulisan dan penyusunan yang dilakukan dengan 
mengumpul kaedah-kaedah yang diterima dari ulama-ulama terdahulu menyeluruh 
meliputi semua jenis ilmu hadis yang disusun dan ditulis dalam sesebuah kitab 
tertentu. 
 
Al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan bin „Abd al-Rahman bin Khalad al-Ramahurmuzi 
(m.360H) merupakan muhaddith pertama yang menghasilkan kitab Al-Muhaddith al-
Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa‘i  yang membahaskan tentang ilmu Mustalah al-
Hadith dalam sebuah kitab. Perbahasan kitab mencakupi tatatertib perawi dan 
muhaddith, teknik penerimaan dan penyampaian hadis, kesungguhan para ulama 
dalam mengembangkan ilmu ini dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu hadis.
39
 
 
Usaha-usaha beliau ini diikuti oleh muhaddithin selepasnya iaitu: 
 
1. Abu „Abd Allah Muhammad bin „Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi 
(m.405H) karyanya Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadith yang membahaskan 52 
cabang ilmu hadis.
40
 
                                                 
38 Nur al-Din „Itr (2003), opcit,  h. 63. 
39. Ibid, h. 63. 
40 Ibid, h. 64. 
2. Abu Nu„aym Ahmad bin „Abd Allah al-Asbahani (m.430H) karyanya 
al-Mustakhraj ‘ala Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadith mengandungi 
perbahasan-perbahasan yang tidak dibahaskan al-Hakim dalam 
kitabnya dan kerana ini dinamakan al-Mustakhraj.
41
 
3. al-Khatib al-Baghdadiy (m.463H) karyanya al-Kifayah fi ‘Ilm al-
Riwayah,
 42
 al-Jami‘ li Akhlaqi al-Rawi wa Adab al-Sami‘43 dan lain-
lain. 
4. al-Qadi al-„Iyyad bin Musa al-Yahsubi (m.544H) karyanya al-Ilma‘ 
ila Ma‘rifah ‘Usul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima„ yang 
mengandungi 19 bab perbahasan tentang  ilmu Mustalah al-Hadith.
44
 
5. Abu Hafs „Umar bin „Abd al-Majid al-Mayanji (m.580H) karyanya 
Ma la yasa‘u al-Muhaddith Jahluh.45 
 
Keistimewaan metodologi karya-karya di atas adalah setiap pendapat ulama yang 
dibawa disertakan dengan sanad. Karya-karya yang lahir pada peringkat ini 
merupakan kitab turath yang khusus dalam ilmu Mustalah al-Hadith yang sampai 
kepada kita pada hari ini. Karya-karya inilah yang menjadi rujukan utama para ulama 
selepasnya dalam menghasilkan karya-karya dalam ilmu Mustalah al-Hadith. 
 
 
1.3.4 Zaman Kegemilangan ilmu Mustalah al-Hadith 
 
                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45Ibid, h. 65. 
Peringkat ini bermula dari kurun ketujuh hijrah hingga kurun kesepuluh hijrah.
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Peringkat ini juga dikatakan Zaman Kegemilangan dalam ilmu ini kerana telah 
sampai ke peringkat kematangan dan kesempurnaan metodologi ilmu Mustalah al-
Hadith . Pada peringkat lahir ini sejumlah kitab yang mempunyai metodologi 
penulisan yang tersusun merangkumi seluruh cabang ilmu hadis.  
 
Muhaddith yang menjadi pelopor dalam pembukuan ilmu hadis ialah al-Muhaddith 
al-Faqih al-Hafiz al-Usuli Abu „Amr Uthman bin al-Salah (m.643H) dengan 
karyanya yang berjudul Ma‘rifah Anwa‘ ‘Ilm al-Hadith yang terkenal dengan nama 
Muqaddimah Ibn al-Salah.
47
 Keistimewaaan metodologi kitab ini menjadikan para 
muhaddithin selepasnya banyak menghasilkan karya-karya dalam ilmu Mustalah al-
Hadith yang dihasilkan dalam bentuk kitab sharah, kitab al-nukat, kitab mukhtasar 
dan kitab manzumat berasaskan kepada karya beliau. 
 
Antara kitab-kitab shuruh Muqaddimah Ibn al-Salah seperti al-Jawahir al-Sihah fi 
Sharh ‘Ulum al-Hadith li Ibn al-Salah oleh al-Imam Shaykh al-Islam „Izz bin 
Jama‘ah (m.767H), Al-Shadha al-Fayyah min ‘Ulum Ibn al-Salah  oleh Burhan al-
Din Abi Ishaq wa Abi Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayyub al-Abnasiy al-
Qahiriy (m.802H) dan Mahasin al-Istilah wa Tadmin Kitab Ibn al-Salah oleh Shaykh 
al-Islam Siraj al-Din Abi Hafs „Umar bin Raslan bin Nasir al-Misriy al-Bulqini 
(m.805H).
 48
 
 
Manakala al-Nukat bagi kitab Muqaddimah ibn al-Salah seperti Al-Nukat ala Kitab 
Ibn al-Salah oleh Imam Badr al-Din Abi „Abd Allah Muhammad bin Bahadur bin 
                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid,  h. 66. 
48 Sayyid „Abd al-Majid al-Ghuri (2007), op.cit,  h. 75. 
„Abd Allah al-Zarkashi al-Misri (m.794H), Al-Taqyid wa al-Idah lima utliqa wa 
ughliqa min kitab ibn al-Salah oleh al-imam al-hafiz Zayn al-Din Abi al-Fadl „Abd 
al-Rahim bin al-Husayn bin „Abd al-Rahman al-„Iraqi (m.806H), Islah Ibn al-Salah 
oleh „Ala‟ al-Din Abi „Abd Allah Mughlatay bin Qulayj al-Bakjari al-Misriy 
(m.762H) dan lain-lain.
49
 
 
Antara Mukhtasarnya pula seperti Irshad Tullab al-Haqa’iq ila Ma‘rifah Sunan 
Khayr al-Khala’iq s.a.w oleh al-Imam al-Nawawi (m.676H), Rusum al-Tahdith fi 
‘Ulum al-Hadith oleh Abu Muhammad Ibrahim bin „Umar al-Ja„bariy (m.732), al-
Manhal al-Rawi fi al-Hadith al-Nabawi oleh Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama„ah 
(m.733), al-Khulasah fi ‘Ulum al-Hadith oleh Husayn bin Muhammad al-Tiybiy (m 
743) dan lain-lain.
 50
 
 
Dan  kitab Manzumat bagi kitab tersebut ialah Mahasin al-Istilah wa Tadmin Kitab 
Ibn al-Salah oleh Siraj al-Din Abi Hafs „Umar bin Rasalan bin Nasr al-Bulqini 
(m.805), Aqsa al-Amal wa al-Sul fi ‘Ulum Ahadith al-Rasul (Manzumah Ibn Jalil) 
oleh al-Imam Shihab al-Din Abi al-„Abbas Ahmad bin Khalil bin Sa‟adah al-
Khuwayyi al-Azarbayjani (m.693H) dan al-Tabsirah wa al-Tadhkirah oleh al-Imam 
al-„Iraqiy (m.806).51 
 
Manakala karya-karya lain selepas Ibn al-Salah seperti berikut:  
 
1. al-Iqtirah fi Bayan al-Istilah oleh Ibn Daqiq al-„Id (m.702) 
2. al-Mawqizah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith oleh al-Imam al-Dhahabiy (m.748H) 
                                                 
49 Ibid, h. 78. 
50 Ibid, h. 84. 
51 Ibid, h. 89. 
3. Mukhtasar Jami‘ li Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadith oleh al-Sayyid al-Sharif Abi 
al-Hassan „Aliy Muhammad al-Jurjaniy al-Hanafiy (m.816) 
4. Jawahir al-Usul fi ‘Ilm Hadith al-Rasul oleh al-Allamah Abi al-Fadl 
Muhammad bin al-Farisi (m.847H) 
5. Tanqih al-Anzar oleh al-Shaykh Muhammad bin Ibrahim al-Wazir al-
San„aniy (m.840) 
 
6. Nukhbah al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Athar,- syarahnya Nuzhah al-Nazar fi 
Tawdih Nukhbah al-Fikr oleh Ibn Hajar al-„Asqalani  (m.852) 
7. Al-Tadhkirah fi ‘Ulum al-Hadith  oleh al-Imam Siraj al-Din bin al-Mulaqqin 
(m.893) 
8. Fath al-Mughith bi Sharh Alfiyyah al-Hadith oleh al-Imam al-Sakhawi 
(m.902H) 
9. Fath al-Baqi bi Sharh Alfiyyah al-Iraqiy oleh al-Imam al-Hafiz Zayn al-Din 
Abi Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad al-Misriy (m.926H) 
10. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh al-Suyutiy (m.911H)52 
 
 
1.3.5 Metodologi Muhaddithin Pada Zaman Kemunduran ilmu Mustalah al-
Hadith 
 
Zaman ini bermula dari abad kesepuluh hijrah sehingga abad keempat belas hijrah.
53
 
Metodologi muhaddithin pada zaman lahir dengan penulisan kitab Mustalah al-
Hadith yang ringkas dalam bentuk syair dan prosa.
54
 Antara karya yang lahir 
berasaskan metodologi ini seperti: 
                                                 
52 Nur al-Din „Itr (2003), op.cit ,h.  67-68. 
53 Nur al-Din „Itr (2003), opcit,  h. 69. 
54 Ibid 
 1. Mustalahat Ahl al-Athar ‘ala Sharh Nukhbah al-Fikr oleh Mulla „Aliy al-
Qari (m.1031) 
 
2. al-Yawaqit wa al-Durar fi Sharh Sharh Nukhbah al-Fikr oleh al-Munawi 
(m.1031) 
 
3. Zufr al-Amani fi Sharh Muhktasar al-Jurjaniy oleh al-Shaykh Abu al-Hasanat 
Muhammad „Abd al-Hayy al-Laknawi (m.1034) 
 
4. al-Manzumah al-Bayqunah oleh„Umar bin Muhammad al-Bayquniy 
(m.1080) – mengandungi 34 bait 
 
5. Bahjaj al-Nazar bi Sharh Sharh Nukhbah al-Fikr oleh Abu al-Hasan 
Muhammad Sadiq bin „Abd al-Hadi al-Sindi al-Madani (m.1134) – makhtut, 
sharh Nuzhah al-Nazar sharh Nukhbah al-Fikr li Ibn Hajar 
 
6. Tawdih al-Afkar Sharh Tanqih al-Anzar oleh Muhammad bin Isma„il al-
San„ani (m.1182)55 
 
 
1.3.6 Metodologi Muhaddithin Pada Masa Kini 
 
Metodologi muhaddithin dalam ilmu Mustalah al-Hadith pada zaman moden ini 
dapatlah dilihat dengan pembaharuan sistematika penulisan yang lebih sistematik 
dalam memperluaskan pemahaman yang mudah dalam ilmu ini. Antara karya 
awalnya seperti: 
 
1. Manhaj Zawi al-Nazar fi Sharh al-Manzumah ‘Ilm al-Athar, al-Shaykh 
Muhammad Mahfuz bin „Abd Allah al-Turmusiy (m.1329) – syarah Alfiyah 
al-Suyutiy 
 
2. Qawa‘id al-Tahdith, Jamal al-Din al-Qasimiy (m.1332) 
 
3. Tawjih al-Nazar ula ‘Usul al-Athar, al-Shaykh Tahir bin Salih al-Jaza‟iriy 
(m.1338) 
 
4. Qawa‘id fi ‘Ulum al-Hadith, al-Shaykh Zufr Ahmad al-„Uthmaniy al-
Tahanawiy (m.1394) 
                                                 
55 Ibid 
 5. al-Manhal al-Hadith fi ‘Ulum al-Hadith, Muhammad bin „Abd al-„Azim al-
Zarqaniy (m.1948) 
 
 
Manakala berasaskan perkembangan pesat metodologi dalam ilmu Mustalah al-
Hadith, pembahagian kaedah penulisan ini dapatlah dilihat berasaskan aspek berikut: 
 
i) Kitab-kitab yang ditulis khusus tentang ilmu Mustalah al-Hadith seperti al-
Wasit fi ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah 
(m.1403H), ‘Ulum  al-Hadith wa Mustalahuh oleh Dr. Subhi al-Saleh, 
Lamahat fi Usul al-Hadith oleh Dr. Muhammad Adib Saleh dan lain-lain.
 56
 
 
ii) Kitab-kitab yang ditulis berasaskan al-tariqah al-manhajiyyah seperti al-
Manhaj al-Hadith fi ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. Muhammad bin Muhammad 
al-Samahi (m.1404H), Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. Nur al-
Din „Itr, al-Manhaj al-Hadith fi ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. Sharaf al-Qudat 
dan al-Manhaj al-Hadith fi Tashil ‘Ulum al-Hadith oleh Dr. „Aliy Nayif al-
Biqa‟i. 57 
 
iii) Kitab-kitab yang berbentuk mu‟jam dalam ilmu mustalah hadith seperti 
Mu’jam al-Mustalahat al-Hadithiyyah oleh Dr. Nur al-Din „Itr, Qamus 
Mustalahat al-Hadith al-Nabawi oleh al-Shaykh Muhammad Siddiq al-
Mansyawi, Mu’jam Mustalahat al-Hadith wa Lata’if al-Asanid oleh Dr 
Muhammad Diya al-Rahman dan lain-lain.
 58
 
                                                 
56 Sayyid „Abd al-Majid al-Ghuri (2007), op.cit,  h.129-135. 
57 Ibid, h. 137-141. 
58 Ibid, h. 143-146. 
  
iv) Kitab-kitab yang mempertahankan hadis nabi seperti al-Sunnah wa 
Makanatuha fi al-Tashri’ al-Islamiy oleh Dr. Mustafa al-Siba‟i (m.1373H), 
al-Hadith wa al-Muhaddithun oleh Dr Muhammad Muhammad Abu Zahw, 
al-Sunnah Qabla al-Tadwin oleh Dr Muhammad „Ajaj al-Khatib dan lain-
lain.
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v) Kitab tentang sejarah ilmu hadis dan cabangnya seperti al-Risalah al-
Mustatrafah li bayan Masyhur Kutub al-Sunnah al-Musharrafah oleh al-
Sayyid Muhammad bin Ja‟far al-Kattani (m.1345H), Tarikh Funun al-Hadith 
oleh al-Ustadh Muhammad „Abd al-„Aziz al-Khuli, Lamahat min Tarikh al-
Sunnah wa ‘Ulum al-Hadith oleh al-Shaykh Muhammad al-Fattah Abu 
Ghuddah dan lain-lain.
 60
 
 
 
1.4 Kesimpulan 
 
Sejarah perkembangan ilmu Mustalah al-Hadith adalah merupakan suatu yang 
penting bagi menjamin proses penjagaan ketulenan hadis Rasulullah saw kekal 
sehingga ke hari ini. Usaha-usaha yang bermula dari para sahabat r.a, diikuti para 
tabi‟in, tabi‟ tabi‟in seterusnya ulama-ulama besar dalam bidang hadis khususnya, 
perlu dicontohi oleh umat islam hari ini. 
Kewujudan ribuan malah jutaan karya dalam bidang hadis ini, seharusnya diketahui 
dan diamati agar ketajaman pemikiran sebagai umat Islam terbina untuk kebaikan 
                                                 
59 Ibid, h. 147-148. 
60 Ibid, h. 149 -152. 
umat Islam sendiri. Kehebatan para ulama besar dalam bidang ini dengan menghasil 
karya-karya yang tidak terbilang jumlah adalah satu khazanah yang ditinggalkan agar 
ianya dapat dimanfaat sebagai mutiara ilmu dalam menegakkan agama islam yang 
tercinta. Oleh yang demikian, kesempatan ini untuk memanfaatkan karya-karya yang 
ditinggal masih lagi terbuka luas. Peluang untuk mencontohi semangat jihad para 
muhaddithin ini perlu agar kemunculan karya-karya baru wujud sebagai mutiara ilmu 
dalam bidang hadis khususnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB KEDUA 
BIOGRAFI AL-RAMAHURMUZI (m. 360H/971M) DAN AL-KHATIB AL-
BAGHDADIY (392H/1002M-463H/1071M)  
 
 
2.1 Biografi al-Ramahurmuzi (m. 360H/971M) 
 
2.1.1 Nama Penuh, Keturunan dan Gelaran 
 
Nama penuh beliau ialah al-Hasan bin „Abd al-Rahman bin Khallad al-Farisi al-
Qadiy al-Ramahurmuzi, Abu Muhammad.
 61
 al-Ramahurmuzi dinisbahkan kepada 
salah satu bandar di negeri Khuzstan yang terletak di Parsi iaitu di Barat Daya Iran 
berdekatan dengan Teluk Arab. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Khallad. Gelaran 
lain ialah al-Hafiz al-Imam al-Bari', muhaddith al-'Ajam
62
, muhaddith, hafiz, adib 
dan  sya’ir. Beliau juga terkenal dengan gelaran sahib kitab al-Muhaddith al-Fasil 
bayna al-Rawi wa al-Wa'i. 
 
 
2.1.2 Kelahiran 
 
Beliau dilahirkan di Ramahurmuz tempat di mana beliau membesar. Tahun kelahiran 
beliau tidak disebutkan oleh ahli sejarah. Walaubagaimana pun pendapat yang paling 
                                                 
61 Abu Sa„d „Abd al-Karim bin Muhammad bin Mansur al-Sam„ani (1966), al-Ansab, Matba„ah Majlis Da‟irah al-Ma„arif al-
„Uthmaniyyah Haydrabat, c.1, j. 6, h.47. Shahab al-Din Abi 'Abd Allah Yaqut bin 'Abd Allah al-Rumi al-Hamawi (t.t), Mu'jam 
al-Udaba', Tah: Dr. 'Umar Faruq al-Sabah, Mu'assasah al-Ma'arif Bayrut, j.3, h. 308. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr 
al-Suyuti (t.t), Tabaqat al-Huffaz, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Bayrut, h. 370. Abu „Abd Allah Shams al-Din al-Dhahabi (t.t), 
Tazkirah al-Huffaz, Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabiy Bayrut, j. 3 h.905. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin „Uthman al-
Dhahabiy (1990), Siyar al-A‘lam al-Nubala’, Mu‟assasah al-Risalah Bayrut, j. 16, h.73. Isma'il Basha al-Baghdadiy (1901), 
Hadiyyah al-'Arifin ma'a al-Musallin wa 'Asr al-Musannifin, j.1, h.270. 'Umar Rida Kahhalah (t.t), Mu‘jam al-Mu’allifin 
Tarajum Musannif al-Kutub al-‘Arabiyyah, Maktabah al-Mathna Lubnan, j.3, h.235. Khayr al-Din al-Zirikli (t.t), al-A‘lam, Dar 
al-„Ilm al-Malayin Bayrut, j. 2, h.194. 
62 Al-Dhahabiy (2001), op.cit, j. 16, h.73. 
sahih menyatakan tahun kelahirannya pada tahun 265 H. Pendapat ini berasaskan 
pandangan al-Sam‟ani bahawa al-Ramahurmuzi telah memulakan rehlah ilmiah 
sebelum tahun 290 H.
63
 
 
 
2.1.3 Latarbelakang Pendidikan 
 
Tentang latar belakang pendidikan beliau, tidak dinyatakan dengan terperinci dalam 
sumber yang ada. Walau bagaimana pun menjadi kebiasaan ulama-ulama silam, guru 
pertama dalam hidup mereka kebiasaannya bermula daripada ayah mereka sendiri. 
Begitu juga dengan al-Ramahurmuzi, ayahnya merupakan salah seorang gurunya dan 
ini menunjukkan pendidikan beliau bermula dirumah. 
  
Beliau memulakan rehlah ilmiah sebelum tahun 290H dan pernah menuntut ilmu 
dengan jama'ah ahli shiraz. Kemudian beliau kembali pada tahun antara 345H atau 
346H dan jama'ah ahli shiraz pula menuntut dengannya.
64
 
 
 
2.1.4 Pandangan Ulama 
 
Ketokohan seseorang ilmuan itu, tidak sunyi daripada pujian-pujian ulama 
terkemudian sebagai mengenang jasa, kehebatan dan kepakaran dalam pelbagai 
bidang ilmu. Begitu juga dengan al-Ramahurmuzi, ketokohan beliau tidak sunyi 
daripada pujian-pujian oleh para ilmuan selepasnya. 
                                                 
63 al-Sam„ani (1966), op.cit, j. 6, h.47. 
64 Ibid. 
  
Dalam pada itu al-Sam'ani berpendapat beliau adalah seorang yang mempunyai 
kelebihan dalam ilmu hadis dan merupakan ketua kadi-kadi di negeri khuz
65
 pada 
ketika itu. Manakala Yaqut pula menyatakan beliau adalah al-Qadi al-Khalladi 
daripada aqran al-Tanukhi
66
, sesungguhnya beliau telah memuji Abu Shuja' dengan 
puji-pujian dan di antara Wazir al-Muhallabi dan Abu al-Fadl bin al-'Amid
67
 
 
Muhammad bin Ishaq al-Nadim pula mengatakan beliau adalah pengarang yang baik, 
mempunyai karya-karya yang bagus, menempuh jalan yang susah dan beliau adalah 
penyair dan sesungguhnya beliau telah mendengar dan meriwayatkan hadis.
68
 
 
Seterusnya al-Dhahabiy pula menyatakan beliau adalah seorang al-Imam al-Hafiz al-
Bari', muhaddith al-'Ajam. Beliau gemar menulis, mengumpul dan mengarang. 
Beliau seiring dengan ahli hadis dan seorang yang thabit
69
, seorang penyampai dan 
penyair.
70
 
 
Begitulah antara gambaran ketokohan dan kehebatan al-Ramahurmuzi yang 
dinyatakan oleh ulama terkemudian dalam menyatakan bahawa dia salah seorang 
ulama yang dipercayai akan ketinggian ilmunya. 
 
 
2.1.5 Guru-guru 
  
                                                 
65 Al-Sam„ani (1966), op.cit, j. 6, h.47. 
66 Beliau adalah Abu al-Qasim 'Aliy bin Muhammad bin Dawud Abi al-Fahm bin Ibrahim al-Tanukhi. Beliau seorang kadi, 
sasterawan dan penyair. 
67 Yaqut, op.cit, j.3, h.307. 
68 Ibid. 
69 Thabit bermaksud perawi yang bersifat adil dan dabit. Glosari Hadith, h.18. 
70 Al-Dhahabiy (2001), op.cit, j. 16, h. 73-74. 
Sepertimana ulama lain, al-Ramahurmuzi berguru dengan ulama-ulama terkenal 
yang tidak terbilang ramainya. Sebagaimana yang disusun oleh Dr. Muhammad 'Ajaj 
al-Khatib bahawa bilangan guru-gurunya adalah seramai 202 orang.
71
 Antara guru-
gurunya yang masyhur ialah: 
 
1. Ayahnya, Abu „Abd al-Rahman bin Khallad al-Ramahurmuzi 
2. Abu Hasin Muhammad bin al-Husayn al-Wadi‟i (m.296H) 
3. Abu Ja‟far Muhammad bin „Abd Allah al-Khadrami (m.297H) 
4. Abu Ja‟far Muhammad 72bin al-Husayn al-Khasha‟i (m.315H) 
5. Abu Ja‟far „Umar bin Ayyub al-Saqti (m.303H)  
6. Abu „Abd Allah al-Husayn bin Muhammad bin „Ufayr al-Ansariy (m.315) 
7. Abu Bakr Ja‟far bin Muhammad al-Firyabi (m.301H) 
8. Abu Bakr al-Ahwaziy Ahmad bin Mahmud bin Harzad (m.356H) 
9. Abu Yahya Zakariya bin Yahya bin „Abd Allah al-Saji (m.307H) 
10. Abu al-Qasim 'Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd al-'Aziz al-Baghawi 
(m.317H) dan lain-lain.
73
 
 
 
2.1.6 Murid-murid 
 
Sebagai seorang ulama yang hebat, beliau tidak ketinggalan dalam menyampaikan 
ilmu-ilmu kepada anak-anak muridnya. Walaubagaimana pun kebanyakan sumber 
tidak menyatakan dengan terperinci tentang murid-muridnya. Antara murid-
muridnya yang tersenarai antaranya seperti berikut: 
                                                 
71 Al-Hasan bin 'Abd al-Rahman al-Ramahurmuzi (1971), al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa'i, Tah: Dr. 
Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Dar al-Fikr, c.1, h. 660. 
72 Al-Dhahabiy (2001), op.cit, j. 16, h. 73. 
73 Ibid, h.19 
 1. Abu al-Husayn Muhammad bin Ahmad al-Saydawi 
2. al-Hasan bin al-Layth al-Shirazi 
3. Abu Bakr Ahmad bin Musa bin Mardawayh 
4. al-Qadi Abu 'Abd Allah Ahmad bin Ishak al-Nuhawandi dan lain-lain.74 
 
 
2.1.7 Sumbangan Ilmiah 
 
Sepertimana ulama-ulama lain, al-Ramahurmuzi tidak ketinggalan meninggalkan 
sumbangan ilmiah kepada generasi terkemudian. Hasil-hasil karya beliau dapatlah 
disenaraikan seperti berikut: 
 
1. Adab al-Mawa’id 
2. Adab al-Natiq 
3. Imam al-Tanzil fi ‘Ilm al-Qur’an 
4. Amthal al-Nabiy s.a.w 
5. Rabi’ al-Mutayyam fi Akhbar al-‘Usshaq 
6. Risalah al-Safar 
7. al-Ratha’ wa al-Ta’aziy. Kitab ini juga dikenali dengan nama al-
Marathi wa al-Ta’aziy 
8. Kitab al-Rayhanatayn: al-Hasan wa al-Husayn. Sesetengah sumber 
menyebutkan (Kitab al-Rujhan bayna al-Hasan wa al-Husayn) 
9. al-Shayb wa al-Shabab 
10. al-‘Ilal fi Mukhtar al-Akhbar 
                                                 
74 Ibid, h. 74 
11. al-Falak fi Mukhtar al-Akhbar wa al-‘Ash’ar 
12. Mubasatah al-Wuzara’ 
13. al-Nawadir wa al-Shawarid 
14. al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i 
15. al-Manahil wa al-A’tan wa al-Hanin ila al-Awtan75 
 
 
2.1.8 Kewafatan 
 
Sejarah kewafatan hanya dinyatakan secara ringkas. Beliau wafat pada tahun 360H 
di tempat asalnya di Ramahurmuz.
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
75 Isma'il Basha al-Baghdadiy (1901), op.cit, j.1, h.270. 
76 Al-Dhahabiy (1970), op.cit, j. 3, h.906. 
2.2 Biografi al-Khatib al-Baghdadiy (392H/1002M-463H/1071M) 
 
2.2.1 Nama Penuh, Keturunan dan Gelaran 
 
Nama penuh beliau ialah Abu Bakr Ahmad bin „Aliy bin Thabit bin Ahmad bin 
Mahdi bin Thabit
77
 al-Baghdadiy Sahib al-Tasanif
78
. Beliau lebih masyhur dengan 
gelaran al-Khatib al-Baghdadiy.
79
  
 
Beliau juga diberi gelaran al-Hafiz al-Kabir al-Imam Muhaddith wa al-‘Iraq. 
Gelaran al-khatib dinisbahkan kepada tugas ayahnya sebagai khatib bagi solat 
Jumaat dan solat dua hari raya, manakala al-Baghdadiy dinisbahkan kepada Kota 
Baghdad sebagai kota kelahirannya. Beliau ada menyatakan dalam Tarikh Baghdad
80
 
tentang bapanya „Aliy bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi berasal dari keturunan Arab 
dan telah mengembara dan menetap di al-Hasasah di persisiran Sungai Furat.
81
 
 
 
2.2.2 Kelahiran 
                                                 
77 Umar Rida Kahhalah (t.t), op.cit, j.2 h. 2. Abu al-Qasim „Aliy bin al-Hasan bin Hibah Allah Ibn „Asakir (1979), Tahzib 
Tarikh Dimasq al-Kabir, Dar al-Maysarah Bayrut, c.2, j. 2, h. 399. Abu Sa„d „Abd al-Karim bin Muhammad bin Mansur al-
Sam„ani (1966), op.cit, j. 5, h. 166. Abu al-Faraj „Abd al-Rahman bin „Aliy bin Ibn Muhammad bin „Aliy bin al-Jawziy 
(1359H), al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam, j. 8, h. 265.Yaqut (t.t), op.cit, j.4 h. 13. Muhib al-Din bin al-Najar al-
Baghdadiy (1986), al-Mustafad min Dhayl Tarikh al-Baghdad, Mu‟assasah al-Risalah Bayrut, c.1,  h. 151. Abu Muhammad bin 
As„ad bin „Aliy bin Sulayman al-Yafi„i (1970), Mir’ah al-Jinan wa ‘Ibrah al-Yaqzan fi Ma‘rifah ma yu‘tabaru min Hawadith 
al-Zaman, Mu‟assasah al-A„lami Bayrut, c.2, j. 3, h. 87. Abu al-„Abbas Shams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin 
Khallikan (1978), Wafayat al-A‘yan wa Anba’ al-Zaman, Dar al-Sadir Bayrut, j.1 h. 92. Abu al-Fida‟ al-Hafiz Ibn Kathir 
(1977), al-Bidayah wa al-Nihayah, Maktabah al-Ma„arif Bayrut, c.2, j. 11, h. 101. „Abd al-Rahim al-Asnawi (1987), Tabaqat 
al-Shafi‘yyah, Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah Bayrut, c.1, j. 1, h. 99. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin „Uthman al-Dhahabi 
(1990), op.cit, j. 18, h. 270.  Abu „Abd Allah Shams al-Din al-Dhahabi (t.t), Tazkirah al-Huffaz, Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabiy 
Bayrut, j.3 h. 1135. Jamal al-Din Abi al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al-Atabaki (t.t) al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Misr wa 
al-Qahirah, Mu‟assasah al-Misriyyah al-„Ammah, j. 5, h. 87. Abu al-Falah „Abd al-Hayy bin al-„Imad al-Hanbali (1350H), 
Shahazarat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab, Maktabah al-Qudsi (t.t.p), j. 3, h. 311. „Izz al-Din ibn al-Athir al-Jazari (t.t), al-
Lubab fi Tahzib al-Ansab, Maktabah al-Mathna Baghdad, j. 1, h. 453. Taj al-Din Ibn Nasr „Abd al-Wahhab Ibn Taqiy al-Din al-
Subki (t.t), Tabaqat al-Shafi‘yyah al-Kubra, j. 3 h. 12. Khayr al-Din al-Zirikli (t.t),op.cit, j. 1, h. 172. „Abd al-Rahman bin Abi 
Bakr al-Suyuti (1994), op.cit, h. 433. Salah al-Din Khalil bin Aybak al-Safadi (1992), Kitab al-Wafi bi al-Wafayat, j. 7, h. 190. 
78 Ibn Khallikan, ibid. 
79 „Umar Rida Kahhalah, ibid. 
80 AbuBakr Ahmad bin „Aliy al-Khatib al-Baghdadiy (t.t), Tarikh Baghdad wa Madinah al-Salam, Dar al-Kitab al-„Arabi 
Bayrut, J.11 h. 359. 
81 Iaitu sebuah perkampungan yang berhampiran dengan istana ibn Hubayrah salah seorang pembesar Kufah. Lihat Yaqut (t.t), 
Mu‘jam Buldan, j.2 h. 274. 
 Al-Khatib al-Baghdadiy dilahirkan di Ghuzayyah pada hari Khamis dalam bulan 
Jamadil Akhir tahun 392 H bersamaan 1002 M.
82
 Ada juga yang berpendapat beliau 
dilahirkan di sebuah tempat yang dikenali sebagai Bahniqiyyah.
83
 
 
Namun begitu, ada juga pendapat lain mengatakan beliau lahir pada tahun 391H
84
. 
Pendapat ini telah dinyatakan oleh Ibn al-Jawziy, Ibn Kathir dan lain-lain. Pendapat 
ini adalah bersandarkan kepada kenyataan bahawa beliau mula-mula mendengar 
hadis pada tahun 403H iaitu ketika beliau berumur sebelas tahun. Jika kelahirannya 
pada tahun 391H, ini menunjukkan umurnya pada pada tahun 403H adalah sepuluh 
tahun. 
 
2.2.3 Latarbelakang Keluarga 
 
Mengenai latar belakang keluarganya, menurut al-Khatib al-Baghdadiy di dalam 
Tarikh Baghdad, ayahnya adalah seorang hafiz, imam dan khatib bagi solat Jumaat 
dan solat dua hari raya di kampungnya iaitu Qaryah Dar Zijan iaitu salah sebuah 
kampung di Iraq yang berhampiran dengan Kota Baghdad.
85
 Ayahnya telah 
mendapat gelaran al-Khatib setelah berkhidmat sabagai imam dan khatib selama 20 
tahun.
86
 
 
 
 
                                                 
82 Ibn „Asakir (1979), op.cit, h. 399. Ibn Khallikan (1978), op.cit, h. 92. Yaqut (t.t), op.cit, h. 13. 
83 al-Safadi (1992), op.cit, h. 190. 
84 Ibn al-Jawziy (1359H), op.cit, h. 265. Ibn Kathir (1977), op.cit,  h. 101.  
85 al-Khatib al-Baghdadiy (t.t), op.cit, h. 359. 
86 Al-Subki, op.cit, j.3 h. 12. 
2.2.4 Latarbelakang Pendidikan 
 
Dalam menelusuri latarbelakang pendidikan al-Khatib al-Baghdadiy, Dr. Mahmud 
Tahhan telah membahagikan kepada tiga peringkat iaitu:
87
 
 
1. Peringkat permulaan menuntut ilmu dan pendidikan umum. 
2. Peringkat pengembaraan ilmiah dalam menuntut ilmu hadis. 
3. Peringkat mengarang dan mengajar ilmu hadith. 
 
Ini merupakan kebiasaan yang dilalui oleh para muhaddithin dalam usaha mencari 
dan menyebarkan ilmu pengetahuan. 
 
Al-Khatib al-Baghdadiy hidup di bawah jagaan ayahnya. Beliau telah diasuh dengan 
ruh ilmu dan taqwa serta diajar untuk mencintai al-Qur‟an dan menghadiri majlis 
ulama. Ketika sampai umur baligh beliau telah dihantar kepada Hilal Ibn „Abd Allah 
al-Tibiy untuk belajar membaca, menulis, membaca al-Qur‟an berdasarkan wujuh 
qira’at.88 
 
 
2.2.4.1 Pendidikan Awal 
 
Pendidikan awal al-Khatib al-Baghdadiy bermula ketika berumur sebelas tahun. 
Ayahnya telah menghantar beliau untuk mendengar hadis (sama‘ al-hadith) di Jami„ 
al-Madinah di  Baghdad dan  mempelajarinya dengan Ibn Razqawayh. Selain itu, 
                                                 
87 Mahmud Tahhan (1981), al-Khatib al-Baghdadiy wa atharuh fi ‘Ulum al-Hadith, c.1, t.t.p,  h. 28. 
88 Ibn al-Jawziy (1359H), op.cit, h. 265. 
beliau juga telah berguru dengan Abu Hamid al-Asfirayayniy sehingga mencapai 
tingkat tertinggi dalam Mazhab Shafi„i. Beliau meneruskan pengajian sehingga 
gurunya meninggal dunia. Beliau juga bergurukan Shaykh al-Shafi„iyyah Ahmad bin 
Muhammad al-Mahamiliy dan Abu al-Tayyib al-Tabari sehingga beliau menjadi 
salah seorang daripada ulama besar fekah Mazhab Shafi„i. Setelah menuntut ilmu 
fiqh sehingga mendapat gelaran faqih, beliau meneruskan jihad menuntut ilmu hadis 
untuk sampai ke peringkat yang tinggi. 
 
 
2.2.4.2 Pengembaraan Ilmiah 
 
Sebelum memulakan pengembaaraan di luar Kota Baghdad, terlebih dahulu beliau 
mengelilingi bandar-bandar dan perkampungan-perkampungan di sekitar kota itu. 
Sebagaimana yang telah dinukilkan dalam Tarikh Baghdad, antara tempat yang 
dilalui ialah Jarjaraya, „Ubkar, Ba„kub, al-Anbar, al-Nahrawan dan Dar Zijan. 
 
Di Jarjaraya beliau telah berguru dengan Bakran bin Tayyib al-Saqti. Di „Ubakr 
beliau telah berguru dengan al-Hasan bin Shihab al-„Akbari, Abu Hafs „Umar b. 
Ahmad b. „Uthman al-Bazzar, Ahmad bin „Aliy bin Ayyub al-„Ukbari dan al-Husayn 
bin Muhammad al-„Aquli. Di Ba„kuba pula beliau telah berguru Muhammad bin al-
Hasan bin Hamidun al-Qadi. Di al-Anbar, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
al-Lakhmi dan Abu Tahir Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Saqr al-Khatib. Di al-
Nahrawan, Ahmad bin „Umar al-Nahrawani. Di Dar Zijan, Abi al-Husayn Ahmad 
bin „Umar bin „Aliy al-Qadi.89 
 
                                                 
89 al-Dhahabiy (t.t), op.cit,  h. 1135. 
Di dalam menelusuri pengembaraan ilmiah al-Khatib al-Baghdadiy, ia dapat 
dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:
90
 
 
i. Pengembaraan pertama ke Basrah dan Kufah91 
ii. Pengembaraan kedua ke Naysabur92 
iii. Pengembaraan ketiga ke Makkah al-Mukarramah93 
 
 
2.2.5 Guru-guru 
 
Permulaan al-Khatib al-Baghdadiy dalam menuntut ilmu ketika beliau berumur 
sepuluh tahun. Guru beliau yang pertama ialah Ibn Razqawayh (bidang hadith). Al-
Khatib al-Baghdadiy dalam usahanya menuntut ilmu telah bertemu dan berguru 
dengan ramai ulama yang masyhur. Pengembaraan ilmu yang banyak menjadikan 
guru-guru beliau terdiri di kalangan para ilmuan di pelbagai tempat antaranya:
94
 
 
Di Asbahan: 
1. Abu al-Hasan bin „Abd al-Kuwayh 
                                                 
90 Mahmud Tahhan (1981), op.cit, c.1, t.t.p,  h. 34. 
91 Beliau telah memulakan pengembaraan yang pertama pada tahun 412 H ketika berumur 20 tahun iaitu di sekitar Baghdad . 
Pengembaraan yang pertama ini beliau telah  ke Kota Basrah. Di sana beliau telah berguru dengan ulama‟-ulama‟ hadith besar. 
Antara mereka ialah al-Qadi Abu „Umar al-Qasim bin Ja„far bin „Abd al-Wahid al-Hashimiy dimana beliau telah mendengar 
sebanyak 32 hadith. Selain itu, Abu al-Hasan „Aliy bin al-Qasim bin al-Hasan al-Shahid, mendengar sebanyak 11 hadith, Abu 
Muhammad al-Hasan bin „Aliy bin Ahmad bin Bashar al-Naysaburiy dan Abu al-Hasan „Aliy bin „Ahmad bin Ibrahim al-
Bazzar. Kemudian beliau kembali ke Baghdad pada tahun tersebut juga. Beliau sempat singgah di Kufah berguru dengan 
muhaddithin di sana. Dalam tempoh ini juga beliau telah mengarang karangan yang bertajuk al-Rihlah fi Talab al-Hadith. 
Sekembalinya ke Baghdad, ayahnya meninggal dunia pada hari Ahad, pertengahan bulan Syawal pada tahun tersebut dan telah 
dikebumikan di Maqbarah Bab Harb. al-Khatib al-Baghdadiy (t.t), op.cit, h. 359. 
92 Selepas kematian ayahnya, beliau kembali semula mengelilingi Baghdad untuk menuntut ilmu hadith sehingga timbul 
keazaman dalam dirinya untuk mengembara lebih jauh. Kemudian beliau meneruskan pengembaraan ke Naysabur, Asbahan, 
Rayy, Hamadhan, Dinawar dan al-Jabal. Di Naysabur beliau  telah mendengar hadith daripada Abu Bakr al-Harshiy, Abu Sa„id 
al-Sayrafiy, al-Qadi Abu Bakr al-Hiriy, Abu Ishaq al-Armawiy, Abu „Abd al-Rahman al-Hiriy, Abu Bakr al-Muqri‟, Abu Bakr 
al-Asbahani, Abu Hazim al-„Abdawi dan Abu al-Qasim al-Siraj dan lain-lain. Ibid. 
93 Pengembaraan beliau yang ketiga iaitu pengembaraan untuk menunaikan haji pada tahun 444H. Beliau memulakan 
perjalanannya dengan menuju ke Damshiq dan tiba di sana pada tahun 445H. Beliau sempat mendengar hadith daripada 
sebilangan besar muhaddithin di situ seperti Abu al-Hasan Muhammad bin „Abd al-Wahid bin „Uthman bin al-Qasim al-
Tamimi, Abu al-Qasim al-Husayn bin Muhammad bin Ibrahim al-Hana‟i dan lain-lain. Kemudian beliau menyambung 
perjalanannya ke Makkah al-Mukarramah. Ibid. 
94 Al-Dhahabiy, opcit, J.3 h. 1136. 
2. Muhammad bin „Abd Allah b. Shahiyar 
3. Abu Nu„aym al-Hafiz 
 
Di Dinawar: 
1. Abu Nasr al-Kassar 
 
Di Hamadhan: 
1. Muhammad bin „Isa 
 
Di Baghdad: 
1. Abu „Umar bin Mahdi 
2. Abu al-Hasan bin al-Sallat al-Ahwaziy 
 
 
2.2.6 Murid-murid 
 
Murid-murid al-Khatib al-Baghdadiy terdiri daripada guru-guru beliau sendiri, 
aqran
95
 dan juga mereka yang  menghadiri halaqah pengajarannya. Antara murid 
beliau dari kalangan guru beliau ialah Ahmad bin Muhammad Abu Bakr al-Birqaniy 
dan Abu al-Qasim al-Azhariy. 
 
Manakala di kalangan aqran (haddatha ‘anhum wa haddithu anhu) antaranya ialah: 
 
1. Ibrahim bin „Aliy al-Fayruzabadiy, Abu Ishak al-Shiraziy (m.476H) 
                                                 
95 Aqran dalam istilah muhaddithin bermaksud kaum yang hampir sama umur dan isnad (shaykh) Ibn al-Salah (2001), 
Muqaddimah Ibn al-Salah, tah: Dr. „Abd al-Hamid Handawiy, c.1, Maktabah al-„Asriyyah, h. 156. 
2. Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad bin Khayrun, Abu Fadl (m.488H) 
3. „Abd al-„Aziz bin Ahmad, Abu Muhammad al-Kattaniy (m.466H) 
4. „Aliy bin Hibah Allah bin Ja„far, Abu Nasr Ibn Makula (m.487H) 
5. al-Mubarak bin „Abd al-Jabbar, Abu al-Husayn al-Tuyuriy (m.500H) 
6. Muhammad bin Futuh bin „Abd Allah, Abu „Abd Allah al-Humaydiy al-
Magribiy al-Andalusiy (m.488H) 
7. Nasr bin Ibrahim bin Nasr al-Maqdisiy (m.490H)96 
 
Manakala dari kalangan murid-murid yang mengikuti majlis ilmu beliau antaranya: 
 
1. Ahmad bin Ahmad, Abu al-Sa„adat al-Mutawakkiliy (m.521H) 
2. Isma„il bin Ahmad, Abu al-Qasim al-Samarqadiy (m.538H) 
3. Haydarah bin Ahmad bin al-Husayn al-Ansariy (m.506H) 
4. Tahir bin Sahl bin Bishr bin Ahmad al-Asfirayayniy al-Sa‟igh (m.531) 
5. „Abd al-Rahman bin Muhammad bin Zurayq al-Shaybaniy, Abu Mansur al-
Qazaz (m.535) 
6. Muhammad bin al-Husayn bin „Aliy bin Ibrahim al-Shaybaniy, Abu Bakr al-
Marzuqiy (m.527H) 
7. Muhammad bin Muhammad bin Zayd al-„Alwiy al-Baghdadiy, Abu al-
Ma„aliy al-Sharif al-Murtada (m.480H) 
8. Muhammad bin Marzuq al-Za„faraniy (m.517H) 
9. Yahya bin „Aliy, Abu Zakariya al-Khatib al-Tibriziy (m.502H) 
10. Yusuf bin Ayyub, Abu Ya„kub al-Hamadhaniy (m.535H) dan lain-lain97 
 
                                                 
96 Yusuf al-„Ishsh (1945), al-Khatib al-Baghdadiy Mu’arrikh Baghdad wa Muhaddithuha, Matba„ah al-Tarqiy Dimashq,  h. 83-
84. 
97 Ibid, h. 89-90. 
2.2.7 Sumbangan Ilmiah 
 
Al-Khatib al-Baghdadiy tidak ketinggalan dalam menghasilkan sejumlah karya-karya 
penting yang menjadi warisan kepada ilmuan islam pada masa kini. Gambaran 
terhadap kehebatan beliau dalam menghasilkan karya dapat dilihat berdasarkan 
pandangan para ulama. Al-Dhahabiy dan al-Subki menyatakan, “Sahib al-Tasanif al-
Muntashirah
98
.  
 
Manakala Ibn „Asakir menjelaskan beliau adalah salah seorang imam yang masyhur 
dan seorang pengarang yang memiliki sejumlah karya yang banyak
99
. Begitu juga 
dengan Ibn al-Jawziy menyatakan, beliau mengarang kitab yang bagus, jauh sekali 
untuk mencari seumpamanya.
100
  
 
Sumbangan beliau meliputi karya bidang hadis dan ‘Ulum al-Hadith, fiqh dan usul 
fiqh, adab, tarikh dan akhbar. Dalam menentukan jumlah karya beliau berdasarkan 
bidang, Yusuf al-„Ishsh telah menyatakan dalam bidang ‘Ulum al-Qur’an sebanyak 
57 kitab, bidang fiqh sebanyak 47 kitab, bidang hadith 65 kitab, bidang al-Tarikh 
(termasuk Ilmu Rijal) 158 kitab, bidang al-Adab 44 kitab dan „Ulum al-Lughah al-
‘Arabiyyah sebanyak18 kitab. 101  
 
Ulama berbeza pendapat dalam menentukan jumlah karya al-Khatib al-Baghdadiy. 
Menurut al-Sam„ani, jumlah karya beliau yang menjadi sandaran kepada ahli hadis 
mencecah hampir seratus karya.
102
 Ibn „Asakir, Yaqut pula menyatakan sebanyak 56 
                                                 
98 al-Dhahabi (t.t), op.cit,  h. 1135. 
99 Ibn „Asakir (1979), op.cit, h. 399. 
100 Ibn al-Jawziy (1359H), op.cit, h. 265. 
101 Yusuf al-„Ishsh (1945), op.cit,  h. 144 -145. 
102 al-Sam„ani (1966), op.cit, h.166. 
karya.
103
 Manakala Dr. Yusuf al-„Ish dan Dr. Mahmud Tahhan pula menyatakan 
jumlah karya beliau mencecah lapan puluh karya.
104
 
 
 
2.2.7.1 Hasil Karya dalam bidang hadith 
 
Secara keseluruhan karya beliau dalam bidang hadith dan „Ulum al-Hadith seperti 
berikut iaitu: 
 
1. al-Hadith 
2. al-Ahadith al-Mukhrajah 
3. Mustalah al-Hadith 
4. Adab al-Muhaddith 
5. „Ilm Rijal al-Hadith 
 
 
2.2.7.1.1 al-Hadith105 
 
1. al-Amali 
2. Kitab fih Hadith (al-Imam Damin wa al-Mu’azzin Mu’tamin) 
3. Hadith ‘Abd al-Rahman bin Samrah, wa Turuqih – dua juzuk – 
4. Hadith al-Nuzul 
5. Kitab fih Hadith ( naddara Allah Imra’an sami‘a minna hadithan) 
6. Tariq Hadith (Qabd al-‘Ilm) – tiga juzuk –  
                                                 
103 Ibn Asakir (1978), op.cit, h. 402 
104 Mahmud Tahhan (1981), op.cit, h. 122-125. Yusuf al-„Ishsh (1945), op.cit, h.121-134. 
105 Akram Diya‟ al-„Umariy (Dr) (1985), Mawarid al-Khatib al-Baghdadiy fi Tarikh Baghdad, c.3, Riyad: Dar al-Tayyibah, h. 
56-57. 
7. Hadith ( Talab al-‘Ilm Faridah ‘ala kulli Muslim) 
8. Majmu’ Hadith Abi Ishaq al-Shaybani – tiga juzuk – 
9. Majmu‘ Hadith Muhammad bin Juharah, wa Bayan bin Bashr, wa 
Safwan bin Sulaym, wa Matr al-Waraq wa Mis‘ar bin Kidam 
10. Majmu‘ Hadith ( aw Musnad ) Muhammad bin Sawqah – tiga juzuk –  
11. Kitab al-Sunan 
12. Musnad Abi Bakr al-Siddiq r.a – tiga juzuk – 
13. Musnad Safwan bin ‘Assal 
14. Musnad Nu‘aym bin Hammaz al-‘Athfani – satu juzuk – 
15. Hadith Ja‘far bin Hayyan 
16. Hadith Sittah min al-Tabi‘in wa dhazakara turuqih 
17. al-Musalsalat – tiga juzuk  
18. al-Rabi‘at – tiga juzuk  
 
 
2.2.7.1.2 al-Ahadith al-Mukhrajah106 
 
1. Kitab Atraf al-Muwatta’ 
2. Juz’ fih Ahadith Malik bin Anas  
3. ‘Umali al-Jawhari, Takhrij Abi Bakr al-Khatib, Riwayah Muhammad bin 
al-Bazzar 
4. Fawa’id Abi al-Qasim al-Nursi, Takhrij al-Khatib – 20 juzuk 
5. Fawa’id ‘Abd Allah bin ‘Ali bin ‘Iyyad al-Suri – 4 juzuk 
                                                 
106 Ibid, h. 58. 
6. al-Fawa’id al-Muntakhabah al-Sihhah wa al-Ghara’ib. Intiqa’ al-Khatib 
min Hadith al-Sharif Abi al-Qasim ‘Ali bin Ibrahim bin al- ‘Abbas bin 
‘Abi al-Jin al-Husna – 20 juzuk 
7. al-Fawa’id al-Muntakhabah al-Sihhah wa al-Ghara’ib, takhrij al-Khatib 
li Abi al-Qasim al-Mahrawani 
8. al-Fawa’id al-Muntakhabah al-Sihhah wa al-Ghara’ib, takhrij al-Khatib, 
li Ja‘far ibn Ahmad bin al-Husayn al-Sarraj al-Qari’ 
9. Majlis min Imla’ Abi Ja‘far Muhammad bin Ahmad bin al-Musallamah, 
takhrij al-Khatib 
10. Muntakhab min Hadith Abi Bakr al-Shirazi wa ghayrih 
 
 
2.2.7.1.3 Mustalah al-Hadith107 
 
1. al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah 
2. al-Fasl li al-Wasal al-Mudarraj fi al-Naql – 9 juzuk 
3. al-Ijazah li al-Ma‘dum wa al-Majhul 
4. Bayan Hukm al-Mazid fi Muttasil al-Asanid 
 
 
2.2.7.1.4 Adab al-Muhaddith108 
 
1. Iqtida’ al-‘Ilm al-‘Amal 
2. Sharf Ashab al-Hadith 
                                                 
107Ibid, h. 59.  
108 Ibid, h. 63. 
3. Nasihah  Ahl al-Hadith 
4. al-Rihlah fi Talab al-‘Ilm 
5. Taqyid al-‘Ilm 
6. al-Jami’ li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami‘ 
 
2.2.7.1.5 ‘Ilm Rijal al-Hadith109 
 
1. al-Asma’ al-Mubhamah fi al-Anba’ al-Muhkamah – satu juzuk-  
2. al-Asma’ al-Mutawati’ah wa al-Ansab al-Mutakafi’ah 
3. Talkhis al-Mutashabih fi al-Rasm wa Himayah ma ashkala minh ‘an 
bawadir al-Tashif wa al-Wahm 
4. Tali al-Talkhis – 4 juzuk 
5. al-Tabyin li asma’ al-Mudallisin – 2 juzuk 
6. al-Tafsil li Mubham al-Marasil – 1 juzuk 
7. Tamyiz al-Mazid fi Muttasil al-Asanid – 8 juzuk 
8. Rafi’ al-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asma’ wa al-Ansab – 1 jilid 
9. al-Ruwah ‘an Shu‘bah – 8 juzuk 
10. al-Ruwah ‘an Malik bin Anas wa zukira hadith likulli minhum – 9 juzuk 
11. Riwayat  al-Sahabah ‘an al-Tabi‘in – 1 juzuk 
12. Riwayah al-Aba’ ‘an al-Abna’ – 1 juzuk 
13. Ghaniyyah al-Multamis fi Idah al-Multabis – 1 jilid 
14. Kitab fawa’id al-Nasab 
15. Kitab al-Muttafaq wa al-Muftariq – 16 juzuk 
16. Man hadatha wa nasiya – satu juzuk 
                                                 
109 Ibid, h. 69 
17. Man wafaqat kunyatih Ism Abih mimma la Yu’min wuqu‘ al-Khata’ fih – 
3 juzuk 
18. al-Mu’tanif fi Takmilah al-Mukhtalif wa al-Mu’talif – 4 juzuk 
19. al-Mukmal fi bayan al-Muhmal – 8 juzuk 
20. Kitab al-Wafayat 
21. al-Sabiq wa al-Lahiq fi tuba‘id ma bayna wafat al-Rawiyyin ‘an shaykh 
wahid – 9 juzuk 
22. Kitab Mawdih Awham al-Jam‘ wa al-Tafriq 
 
 
2.2.7.2 Hasil Karya dalam bidang lain 
  
Al-Khatib al-Baghdadiy, di samping menghasilkan karya-karya dalam bidang hadis 
beliau juga tidak ketinggalan menghasilkan sejumlah karya dalam bidang-bidang lain 
yang tidak sedikit jumlahnya iaitu: 
 
1. al-Tarikh 
2. Kutub al-„Aqa’id 
3. Usul Fiqh 
4. al-Adab 
 
 
2.2.7.2.1 al-Tarikh110 
 
1. Tarikh Bahgdad 
                                                 
110 Ibid, h.76 
2. Manaqib al-Shafi’i 
3. Manaqib Ahmad bin Hanbal 
 
 
2.2.7.2.2 Kutub al-‘Aqa’id111 
 
1. Mas’alah al-Kalam fi al-Sifat 
2. al-Qawl fi ‘Ilm al-Nujum 
 
 
2.2.7.2.3 Usul al-Fiqh112 
 
1. al-Faqih wa al-Mutafaqqih 
2. al-Dala’il wa al-Shawahid ‘ala Sihhah al-‘Amal bi khabar al-Wahid 
3. Nahj (Manhaj) al-Sawab fi an al-Tasmiyah Ayah min Fatihah al-Kitab – 
2 juzuk 
4. Ibtal al-Nikah bi Ghayr Waliy – 1 juzuk 
5. Idha Aqimat al-Salah fala Salah illa al-Maktubah 
6. al-Jahr bi Bism  Allah al-Rahman al-Rahim fi al-Salah – 2 juzuk 
7. al-Hayl – 4 juzuk 
8. Dhakara Salah al-Tasbih wa al-Ahadith allati ruwiyat  ‘an al-Nabiy 
s.a.w. fiha wa ikhtilaf alfaz al-Naqilayn 
9. al-Ghasl li al-Jum‘at – 2 juzuk 
                                                 
111 Ibid. 
112 Ibid, h. 77. 
10. al-Qunut wa al-Athar al-Marwiyyah fih ‘ala Ikhtilafiha wa tartibiha ‘ala 
Madhhab al-Shafi’i – 3 juzuk 
11. al-Nahy ‘an Yawm al-Shak – 1 juzuk 
12. al-Wudu’ min mas al-Dhakar 
13. Mas’alah al-Ihtijaj li al-Shafi’i fima asnada ilayh wa al-Rad ‘ala al-
Ta‘inin bi ‘azm jahlihim ‘alayh – 1 juzuk 
14. Bayan Ahl al-Darajat al-‘Ula 
15. Kitab fi Khutbah ‘A’ishah fi al-Thana’ ‘ala Abih 
16. al-Muntakhab  min al-Zuhd wa al-Raqa’iq 
 
 
2.2.7.2.4 al-Adab113 
 
1. al-Tanbih wa al-Tawqif ‘ala fada’il al-Kharif 
2. al-Bukhala’ 
3. al-Tatfil wa Hikayat al-Tufaylin wa nawadir kalamuhum wa 
ash‘aruhum114 
4. Kashf al-Asrar 
 
 
2.2.8 Sakit dan Kewafatan 
 
Al-Khatib al-Baghdadiy telah sakit pada pertengahan bulan Ramadan dan 
keadaannya menjadi tenat pada awal bulan Zulhijjah yang membawa kepada 
                                                 
113 Ibid, h. 81. 
114 al-Dhahabiy (t.t), op.cit, h. 1144. 
kewafatannya. Ulama bersepakat tentang kewafatannya iaitu pada waktu duha, hari 
Isnin, 7 Zulhijjah 463H bersamaan 1071M.
115
  Beliau telah disolatkan di Jami„ al-
Mansur dan dikebumikan pada hari Selasa di Bab Harb.
116
 Doanya ketika minum air 
zamzam termakbul setelah beliau telah dikebumikan bersebelahan makam Bishr al-
Hafiy
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
115 Ibid. Ibn „Asakir (1979), op.cit, h. 401. Yaqut (t.t), op.cit, h. 44. Ibn al-Jawziy (1359H) op.cit, h. 266. „Izz al-Din Abi al-
Hasan „Aliy bin Abi al-Karam Muhammad bin Muhammad bin „Abd al-Karim bin „Abd al-Wahid al-Shaybani, Ibn al-Athir 
(1966), op.cit, J.10,  h. 68. Jamal al-Din Abi al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al-Atabaki (t.t) al-Nujum al-Zahirah fi Muluk 
Misr wa al-Qahirah, Mu‟assasah al-Misriyyah al-„Ammah, j. 5, h. 87.  
116 Ibn „Asakir (1979), op.cit, h. 401. 
117 Nama penuh beliau Ibn „Abd al-Rahman bin „Ata‟. Dilahirkan pada hari Jumaat, bulan Rabiulawal. Beliau adalah al-Imam 
al-‘Alim  al-Muhaddith  al-Zahid al-Rabbani al-Qudwah, Shaykh al-Islam. Gelaran beliau ialah Abu Nasr al-Marwaziy, al-
Baghdadiy tetapi lebih masyhur dengan gelaran al-Hafiy. al-Dhahabiy (1990), op.cit, j. 10, h. 469. 
 
BAB TIGA: 
PENGENALAN KITAB AL-MUHADDITH AL-FASIL 
118
 DAN KITAB AL-
KIFAYAH 
119
 
 
3.1       Pengenalan 
 
Tumpuan penulis terhadap kitab ini akan dilihat dari beberapa aspek penting iaitu 
pengenalan kepada kedua-dua kitab, definisi tajuk kitab, faktor pendorong penulisan 
kitab, metodologi penulisan kitab secara ringkas.  
 
Pemilihan kitab ini sebagai tumpuan kerana kedua-dua kitab turath ini adalah antara 
sumber primer dalam bidang ilmu Mustalah al-Hadith yang berada dalam senarai 
lapan
120
 buah kitab Mustalah al-Hadith yang masyhur atau dikenali dengan 
Ummuhat al-Kutub fi ‘Ulum al-Hadith. Kitab al-Muhaddith al-Fasil merupakan 
kitab yang pertama yang disusun secara berasingan sebagai kitab Mustalah al-Hadith 
dan Kitab al-Kifayah merupakan kitab yang ketiga diselangi Kitab Ma'rifah 'Ulum 
al-Hadith oleh al-Hakim al-Naysaburiy. Perbezaan antara kewafatan dan kelahiran 
kedua-dua pengarang kitab lebih kurang 32 tahun. 
 
 
 
                                                 
118 Penulis telah menggunakan kitab al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i yang telah ditahqiq oleh Dr. Muhammad 
„Ajjaj al-Khatib terbitan Dar al-Fikr tahun 1971. 
119 Penulis telah menggunakan Kitab al-Kifayah fi Ma‘rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah yang telah ditahqiq dan ta‘liq oleh Abu Ishaq 
Ibrahim bin Mustafa Aliy Bahjaj al-Dimyatiy terbitan Dar al-Huda tahun 2003. 
120 Menurut Ibn Hajar al-„Asqalaniy lapan buah kitab tersebut ialah al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i oleh al-
Ramahurmuziy (360H),  Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith oleh al-Hakim al-Naysaburi (405H), al-Mustakhraj ‘ala Ma’rifah ‘Ulum al-
Hadith oleh Abu Nu‟aym al-Asbahaniy (430H), al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah oleh al-Khatib al-Baghdadiy (463H), al-Jami’ li 
akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami’ oleh al-Khatib al-Baghdadiy (463H), al-Ilma’ ila Ma’rifah Usul al-Riwayah wa Taqyid al-
Sama’ oleh Qadi „Iyyad (544H), Ma la yasa’a al-Muhaddith Jahluh oleh al-Mayanji (581H) dan ‘Ulum al-Hadith oleh Ibn al-
Salah (643H). Lihat Mahmud Tahhan (Dr) (1981), op.cit, h.391. 
3.2      Kitab al-Muhaddith al-Fasil 
 
3.2.1 Pengenalan Kitab 
 
Kitab ini digambarkan sebagai kitab yang pertama dalam ilmu Mustalah al-Hadith 
yang ditulis secara berasingan dan khusus hanya membincangkan aspek-aspek 
berkenaan ilmu Mustalah al-Hadith sahaja, di mana sebelum atau pada zamannya 
masih belum ada penulisan tentang ilmu Mustalah al-Hadith secara khusus dalam 
sebuah kitab. 
 
Kitab ini  ditahqiq oleh Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dan cetakan pertama 
diterbitkan oleh Dar al-Fikr pada tahun 1971.  
 
 
3.2.2 Definisi Tajuk Kitab 
 
Tajuk penuh bagi kitab ini ialah al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa'i. 
Ada juga disebut dengan tajuk al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa'i.
121
 Dalam 
Hadiyyah al-'Arifin disebut dengan al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa'i 
fi 'Ulum al-Hadith.
122
 
 
Walaubagaimana pun, tajuk yang masyhur yang sering digunakan ialah al-
Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa'i. Daripada tajuk ini dapatlah 
diterjemahkan seperti berikut: 
                                                 
121 Yaqut (t.t), op.cit, j.13, h.307. 
122 Isma'il Basha al-Baghdadiy (1901), op.cit, j.1, h.270. 
- Al-Muhaddith bermaksud gelaran bagi seseorang yang hafaz hadis 
dan mahir dalam bidang Hadis dan Ulum Hadis.
123
 
- Al-Fasil bermaksud yang memisahkan.124 
- Al-Rawi  bermaksud seseorang yang meriwayatkan hadis dengan 
sanadnya sama ada dia memahaminya atau tidak. 
125
 
- Al-Wa’i bermaksud  seorang yang menerima dan menghafaz hadis126 
 
Daripada terjemahan tersebut dapatlah difahami tajuk kitab ini bermaksud seorang 
ahli hadis yang lengkap antara seorang perawi dan seorang yang faham dalam ilmu 
hadis. 
 
 
3.2.3 Objektif Penulisan Kitab 
 
Sudah menjadi kebiasaan pengarang bahawa lahirnya sesebuah karya berasaskan 
faktor-faktor tertentu. Begitu juga dengan al-Ramahurmuzi, di mana faktor 
pendorong penulisan kitab ini ada tersirat di dalam mukadimah kitabnya, walaupun 
ia tidak dinyatakan secara jelas. 
 
Antara faktor-faktor yang mendorong penulisan kitab sebagaimana yang dinukilkan 
dalam kitabnya  ialah: 
 
                                                 
123 Glosari Hadith, h. 51 
124 Muhammad Idris 'Abd al-Ra'uf al-Marbawi (1350H), Qamus Idris al-Marbawi, Mustafa al-Babi al-Halabi Mesir, c.4, h. 91. 
125 (199), Glosari Hadith, h. 27. 
126  al-Marbawi (1350H), op.cit, h. 393.  
- Inisiatif pengarang untuk menentang golongan yang mengganggu 
urusan ahli hadis dan golongan yang mencela ahli hadis seolah-olah 
mereka ini orang yang tidak berilmu. 
- Untuk menerangkan kelebihan ahli hadis dalam menyampaikan 
sunnah dan menjaganya serta untuk menyampaikan kepada fuqaha' 
untuk mengistinbat hukum agama walaupun mereka mensia-siakan 
sunnah dan menghilangkan dalil-dalil.
127
 
 
 
3.2.4 Isi Kandungan Kitab 
 
Kitab ini mengandungi 22 bab
128
 termasuk mukadimah kitab. Secara keseluruhan 
kitab ini terdiri sebanyak 904
129
 matan yang dibawa secara bersanad. Berdasarkan 
kitab yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, ia mengandungi 303 buah 
hadith
130
, 45 buah syair
131
dan 10 amthal
132
. 
 
Intisari isi kandungan kitab ini dapatlah dilihat sebagaimana berikut: 
 
- Bab pertama dibawa berkenaan dengan kelebihan seorang yang membawa 
sunnah Rasulullah s.a.w. iaitu yang bertajuk: 
 
-  
                                                 
127 Mahmud Tahhan (1981), al-Khatib al-Baghdadiy wa atharuh fi 'Ulum al-Hadith, t.t.p, h.396. 
128 Rujuk lampiran 2 
129 al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h.624 
130 Ibid, h.639 
131 Ibid, h.666 
132 Ibid, h.668 
 - Bab kedua dibawa berkenaan dengan kelebihan seorang penuntut ilmu hadis 
yang bertajuk: 
 
 
 
- Bab ketiga dibawa berkenaan niat dalam menuntut ilmu yang dikhususkan 
kepada menuntut ilmu hadis di bawah perbincangan yang bertajuk: 
 
-  
 
- Bab Keempat dibawa tentang sifat-sifat penuntut hadis di bawah tajuk: 
 
-  
 
- Bab Kelima membahaskan tentang sifat-sifat dan adab-adab penuntut di 
bawah tajuk: 
 
-  
 
- Bab Keenam membahaskan tentang al-'ali dan al-nazil di bawah tajuk: 
 
  
 
 
 
- Bab Ketujuh menceritakan tentang muhaddithin yang melakukan rehlah 
dalam mendapatkan satu-satu hadis. Perbincangan dibuat di bawah tiga tajuk 
berikut: 
 
 
  
 
 
 
- Bab Kelapan membawakan kisah dan cerita berkaitan muhaddithin di bawah 
bab yang bertajuk: 
 
-  
 
- Bab Kesembilan ini berkaitan tentang ilmu al-'asma' wa al-kuna wa al-
ansab wa al-alqab di bawah tajuk berikut: 
 
  
  
  
  
  
  
 
- Bab Kesepuluh membincangkan tentang al-mu'talif  wa  al-mukhtalif133  
tentang al-'asma' wa al-kuna wa al-ansab wa al-alqab  yang bertajuk: 
 
-  
 
- Bab Kesebelas membincangkan tentang al-Muttafaq wa Muftariq134 di 
bawah tajuk berikut: 
 
 
 
  
  
  
                                                 
133 al-Mu'talif  wa  al-mukhtalif  bermaksud perawi yang sama nama, gelaran dan nisbah dari segi tulisan tidak pada sebutan. 
Glosari Hadith, h. 60. 
134 al-Muttafaq wa al-muftariq bermaksud perawi-perawi yang didapati ada persamaan dari segi sebutan dan tulisan pada nama-
nama mereka dan nama bapa mereka tetapi berlainan orangnya. Ibid, h. 50. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
- Bab Kedua Belas membincangkan tentang keharusan dan larangan penulisan 
hadis di bawah tajuk berikut: 
 
  
  
  
-  
 
- Bab Ketiga Belas berkaitan tentang sifat-sifat yang diterima dan ditolak 
dalam ilmu periwayatan hadis dibahaskan di bawah tajuk berikut: 
 
  
  
  
  
- Bab Keempat Belas berkaitan dengan kaedah tahammul hadith135 dan sighah 
al-ada' . Perbahasan berkenaan dengan kaedah tahammul hadith dibahaskan 
di bawah tajuk berikut:  
 
  
  
  
  
 
Manakala perbahasan berkenaan dengan sighah al-ada' di bawah tajuk-tajuk 
berikut: 
 
 
                                                 
135 Tahammul hadith bermaksud perawi yang mengambil hadis daripada guru menerusi salah satu daripada cara-cara 
penerimaan. Ibid, h. 13. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
- Bab Kelima Belas berkaitan memperbaiki kesalahan di bawah tajuk berikut: 
 
 
- Bab Keenam Belas berkaitan dengan periwayatan dengan lafaz dan makna 
yang dibincangkan di bawah tajuk berikut: 
 
  
  
-  
 
- Bab Ketujuh Belas berkaitan al-Mu'aradah di bawah tajuk berikut: 
 
-  
 
- Bab Kelapan Belas berkaitan muzakarah para penuntut hadis yang 
dibincangkan di bawah tajuk: 
 
-  
 
- Bab Kesembilan Belas berkaitan dengan berhati-hati dalam periwayatan 
yang dibincangkan di bawah tajuk berikut. 
 
  
  
  
  
  
  
-  
 
- Bab Kedua Puluh berkaitan dengan adab-adab muhaddith yang 
dibincangkan dibawah tajuk berikut: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  
- Bab Kedua Puluh Satu berkaitan dengan al-Imla' dan perkara yang 
berkaitan yang dibincangkan di bawah tajuk berikut: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
- Bab Kedua Puluh Dua iaitu bab yang terakhir yang berkaitan kaedah 
berkarya iaitu: 
-  
 
 
3.2.5 Pandangan Ulama Terhadap Kitab al-Muhaddith al-Fasil 
 
Setiap karya yang terhasil merupakan satu kejayaan yang besar bagi pengarangnya 
dalam memberikan sumbangan dalam sesuatu ilmu dan seterusnya mendapat 
penghormatan dari mereka yang menghargainya.  
 
Begitu juga dengan kitab ini, menurut al-Dhahabiy kitab  al-Muhaddith al-Fasil 
bayna al-Rawi wa al-Wa’i  adalah sebuah kitab Ulum Hadis sangat baik. Ada 
pendapat menyatakan bahawa kitab ini adalah sebuah kitab yang bernilai yang 
dihasilkan dalam hidupnya.
 136
 
 
Al-Kattani pula menyebutkan bahawa kitab ini adalah kitab Ulum Hadis yang 
pertama dan telah terdapat karya-karya yang berserakan tentang ilmu ini tetapi beliau 
telah mengumpulkan apa yang terdapat pada zamannya sehingga menghasilkan 
sebuah kitab tetapi tidak lengkap secara menyeluruh dalam ilmu hadis ini.
137
 
 
 
3.3     Kitab al-Kifayah 
 
3.3.1 Pengenalan Kitab 
 
Kitab al-Kifayah merupakan salah satu daripada puluhan kitab turath yang sangat 
bernilai hasil karangan al-Khatib al-Baghdadiy dalam ilmu Mustalah al-Hadith. 
Kitab ini juga tidak lain adalah merupakan pelengkap bagi karya-karya lain hasil 
                                                 
136 Al-Dhahabiy (1990), op.cit, j.16, h. 73 
137 Muhammad bin Ja'far al-Kattani (1345H), al-Risalah al-Mustatrafah li bayan Masyhur Kutub al-Sunnah al-Musharrafah, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h.113. 
karangan beliau dalam bidang ini yang mendapat perhatian. Kitab ini sudah tidak 
asing lagi di kalangan ahli-ahli hadis yang lahir selepas beliau sebagai sumber 
rujukan utama dalam menerokai ilmu ini. 
 
Kitab al-Kifayah  pernah diterbitkan oleh Jam‟iah Dairah al-Ma‟arif al-
„Uthmaniyyah pada tahun 1357 H di Haydrabat. Kitab ini diterbitkan dengan tajuk 
al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah dalam satu jilid tanpa pentahqiq. Ia juga pernah 
diterbitkan oleh al-Maktabah al-„Ilmiyah di Bayrut pada tahun 1960. Seterusnya 
kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Huda pada tahun 2002 sebanyak 2 jilid. Kitab ini 
diterbitkan dengan nama al-Kifayah fi Ma’rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah dan ditahqiq 
oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Mustafa Ali Bahjaj al-Dimyati. 
 
Bagi karya al-Khatib al-Baghdadiy ini, terdapat beberapa nama yang telah dinukilkan 
oleh para ulama selepasnya iaitu: 
 
1) al-Kifayah fi Ma’rifah ‘Ilm al-Riwayah.138 
 
 
2) al-Kifayah. Nama yang ringkas ini telah dinyatakan oleh Ibn al-Jama„ah Ibn 
al-Najjar, Ibn Kathir, al-Dhahabiy dan al-Suyutiy. 
139
 
3) al-Kifayah fi Ma‘rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah. Manakala nama ini pula 
dinyatakan oleh Ibn al-Jawziy dalam kitabnya al-Muntazam. 
140
 
 
                                                 
138 Yaqut (t.t), Op.cit, h.19. 
139 Ibn Najjar (1982). Op.cit, h.152, Ibn Kathir (1977), Op.cit, h. 102.  al-Suyuti (1994), Op.cit, h. 434. al-Dhahabi ( 1990), 
Op.cit, h. 289. 
140 Ibn al-Jawzi (1359H), Op.cit, h.266. 
Walaupun begitu, Abu Ishaq al-Dimyati menyatakan tajuk sebenar kitab ini adalah 
al-Kifayah fi Ma‘rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah yang berdasarkan kepada persepakatan 
para nusakh bagi menentukan tajuk kitab ini. Ini kerana menurut Abu Ishaq al-
Dimyati pernyataan Ibn al-Jawziy dalam al-Muntazam yang merupakan sumber yang 
paling hampir dengan zaman al-Khatib al-Baghdadiy.
141
  
 
Walaupun begitu, pada hemat penulis kesemua tajuk yang diberikan mempunyai 
persamaan kerana jika dilihat kepada setiap penyataan tajuk bermula dengan kalimah 
“ al-Kifayah”. Ini menunjukkan tajuk kitab ini tidak mempunyai percanggahan antara 
satu sama lain. Cuma yang berbeza adalah istilah yang berikutnya, dimana kesemua 
menunjukkan kepada kaedah ilmu periwayatan hadis itu sendiri. 
 
 
3.3.2 Definisi Tajuk Kitab 
 
Perkataan al-Kifayah adalah masdar bagi perkataan kafa  (  ) iaitu (  
) yang membawa maksud cukup atau memadai.
142
 “Ma’rifah” bermaksud mengenal. 
“Usul” iaitu “Usul al-‘Ilm” yang bermaksud kaedah-kaedah yang dibina berdasarkan 
hukum-hukum.
143
 Sekiranya digabungkan dengan kalimah selepasnya iaitu “ 
” dapatlah diterjemahkan kepada “ Memadai dalam 
Mengenal Kaedah Ilmu Periwayatan”.  
 
                                                 
141 Al-Dimyati (2003) Op.cit, h. 21. 
142 Hussain Unang (1994), Qamus al-Tullab, c.1, Darul Fikir Kuala Lumpur, h. 844; Ibrahim Mustafa et al (t.t), Mu’jam al-
Wasit, j.2, c.2, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 793. 
143Iaitu qawa’iduha  allati tubna ‘alayha al-Ahkam. Ibrahim Mustafa et al (t.t), Op.cit, h. 20. 
Pada hemat penulis,  ilham pengarang kitab dalam menentukan tajuk kitab ini adalah 
suatu cetusan idea yang unik. Ia secara tidak lansung  menunjukkan gambaran 
ketinggian pemikiran al-Khatib al-Baghdadiy terhadap isi kandungan kitab yang 
mencukupi dan lengkap tentang ilmu Usul Hadith sebagai salah satu sumber rujukan 
primer dalam bidang ilmu ini. 
 
 
3.3.3 Objektif Penulisan Kitab 
 
Seperti al-Ramahurmuzi, al-Khatib al-Baghdadiy dalam menghasilkan kitab yang 
amat bernilai ini, telah menjelaskan dengan terperinci faktor-faktor penulisan kitab 
ini dalam mukadimah beliau. Secara umumnya, dinyatakan dengan jelas tentang 
kebimbangan beliau tentang fenomena yang berlaku pada zamannya berdasarkan 
realiti umat islam terhadap hadis nabi s.a.w  yang akan menjejaskan kedudukan hadis 
itu sendiri.
144
 Berdasarkan penelitian yang dibuat dapatlah diperincikan seperti 
berikut: 
 
1) Kejahilan tentang ilmu Usul al-Riwayah. Pada hemat beliau, telah berlaku 
kejahilan yang nyata di kalangan umat islam pada zaman itu terhadap ilmu 
hadis.  Di mana menurut pemikiran beliau, ia secara tidak lansung akan 
membawa kepada natijah yang buruk terhadap keprihatinan kesahihan hadis 
itu sendiri seperti tidak wujud lagi perbezaan antara hadis sahih dan hadis 
saqim di kalangan umat islam. 
2) Kebimbangan beliau dalam ilmu penulisan hadis yang diambil daripada 
perawi tertentu tanpa perbahasan atau kajian tentang keadaannya dan 
                                                 
144 Al-Dimyati (2003), Op.cit, h. 49. 
dibimbangi pada suatu masa nanti akan lahir ilmuan yang jahil yang akan 
merosakkan islam itu sendiri. 
3) Kebimbangan beliau terhadap umat islam yang akan menolak pemahaman 
tentang ilmu hadis sehinggakan melahirkan ahli ra‟y yang boleh membawa 
fitnah kepada imam-imam hadis dan tuduhan kepada ahli-ahli hadis. 
 
Antara faktor lain yang mendorong penulisan kitab ini adalah berasaskan kepada 
pegangan beliau yang amat prihatin terhadap ilmu hadis ini, dimana ia merupakan 
jalan yang utama untuk menjaga sunnah Rasulullah s.a.w. Berdasarkan pernyataan 
beliau tersebut dapatlah disimpulkan bahawa faktor-faktor yang mendorong adalah 
berasaskan kepada keprihatinan dan kebimbangan beliau terhadap ilmu hadis itu 
sendiri. 
 
 
3.3.4 Isi Kandungan Kitab 
 
Kitab ini terdiri daripada mukadimah kitab dan 161 perbahasan bab. Jumlah 
perbahasan bab dalam kitab ini dibahagikan kepada 13 juzuk dan dapat diperincikan 
seperti berikut:  
 
1.  Juzuk pertama  : 11 bab 
 
1. 
 
2. 
 3.  
4. 
 
5.  
6. 
 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
 
 
2. Juzuk kedua  : 7 bab 
 
1.  
2.  
3. 
4. 
 
5. 
6.  
 
 
3. Juzuk ketiga  : 17 bab 
 
1.  
2. 
 
3.  
4.  
5. 
 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13. 
 
14.  
15.  
16.  
17.  
 
 
4. Juzuk keempat : 12 bab 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
 
7.  
8.  
9.  
10. 
 
11.  
12.  
 
 
5. Juzuk kelima  : 16 bab 
 
1.  
2.  
3. 
 
4.  
5. 
 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13. 
 
14.  
15.  
16.  
 
 
6. Juzuk keenam  : 15 bab 
 
1.  
2.  
3.  
4. 
 
5.  
6.  
7. 
 
8. 
 
9.  
10.  
11. 
 
12.  
13.  
14. 
 
15.  
 
 
7. Juzuk ketujuh  : 15 bab 
 
1. 
 
2. 
 
3.  
4.  
5. 
 
6.  
7.  
8.  
9. 
 
10.  
11.  
12. 
 
13. 
 
14.  
15.  
  
8. Juzuk kelapan  : 17 bab 
 
1.  
2.  
3. 
 
4.  
5.  
6.  
7. 
 
8.  
9. 
 
10.  
11. 
 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
 
 
9. Juzuk kesembilan : 10 bab 
 1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
 
6.  
7.  
8. 
 
9.  
10.  
 
 
10. Juzuk kesepuluh : 8 bab 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 
11. Juzuk kesebelas : 11 bab 
 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. 
 
8.  
9.  
10.  
11.  
12. 
 
 
 
12. Juzuk kedua belas : 7 bab 
 
1. 
 
2.  
3.  
4. 
 
5.  
6.  
7. 
  
 
13. Juzuk ketiga belas : 15 bab 
 
1. 
 
2.  
3. 
 
4.  
5.  
6.  
7. 
 
8.  
9. 
 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
 
 
Sebagai rumusan, secara keseluruhan di dalam kitab ini terdapat 1322
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 hadis dan 
athar yang lengkap dengan sanad. 
 
 
3.3.5 Pandangan Ulama Terhadap Kitab al-Kifayah 
 
Kitab al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah adalah suatu kitab yang amat bernilai di sisi 
ulama‟ sebagai satu sumber primer dalam bidang ilmu Mustalah al-Hadith. Dalam 
menilai kehebatan kitab ini, suka penulis membawakan kata-kata yang dinukilkan 
oleh al-Hafiz Abu Bakr bin Nuqtah al-Hanbaliy iaitu: 
 
Pada hemat penulis, kata-kata di atas menggambarkan kitab-kitab dalam bidang hadis 
yang dihasilkan oleh al-Khatib al-Baghdadiy adalah amat bernilai kepada generasi 
selepasnya. Begitu juga, jika dilihat kepada karya al-Kifayah,  ia merupakan sebuah 
kitab yang penting dalam ilmu Mustalah al-Hadith yang menjadi rujukan utama 
tokoh hadis selepasnya. 
 
 
3.4 Kesimpulan 
 
Berdasarkan tumpuan dan pengkajian terhadap kitab al-Kifayah dan al-Muhaddith 
al-Fasil , jelas menunjukkan bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai keilmuan yang 
                                                 
145 Ibid, h. 564. 
tinggi dalam bidang ini. Melalui  ketinggian ilmu yang dimiliki membuktikan 
mereka mampu menghasilkan karya ini. 
 
Daripada huraian dan contoh dalam perbincangan ini jelas menunjukkan dan 
memperlihatkan ciri-ciri ilmiah pada setiap bab yang menjadi tajuk perbincangan. 
Metode yang diaplikasi dalam setiap penyampaiannya menunjukkan kitab ini 
lengkap dan sesuai bagi kategori kitab Mustalah al-Hadith. Keistimewaan-
keistimewaan yang terdapat dalam kitab ini menjadikan ianya lebih bernilai sebagai 
karya utama bagi ilmu hadis dirayah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB KEEMPAT: 
PERBANDINGAN ANTARA METODOLOGI KITAB AL-MUHADDITH AL-
FASIL
146
 DAN KITAB AL-KIFAYAH 
147
 
 
 
4.7 Pengenalan 
 
Tumpuan dalam bab ini ialah analisa terhadap perbandingan antara kitab al-
Muhaddith al-Fasil dan kitab al-Kifayah secara terperinci. Perbandingan terhadap 
kedua-dua kitab ini akan dilihat dari sudut perbandingan isi kandungan dan 
metodologi penulisan kedua-dua kitab yang diperincikan lagi dibawah tajuk metode 
umum persembahan kitab dan metode persembahan bab. 
 
Seterusnya bab ini dilengkapkan dengan ulasan yang dapat dinilai dari kedua-dua 
kitab ini dari sudut keistimewaan kitab dan kelemahan kitab serta  diakhiri dengan 
kesimpulan penulis terhadap bab ini. 
 
 
4.8 Persamaan Isi Kandungan Kitab 
 
Dari segi persamaan isi kandungan kitab yang dibawa oleh kedua-dua pengarang 
kitab dapatlah dirumuskan secara umum berasaskan aspek-aspek berikut iaitu: 
 
i) Maklumat umum tentang ilmu Mustalah al-Hadith 
                                                 
146 Penulis telah menggunakan kitab al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i yang telah ditahqiq oleh Dr. Muhammad 
„Ajjaj al-Khatib terbitan Dar al-Fikr tahun 1971. 
147 Penulis telah menggunakan Kitab al-Kifayah fi Ma‘rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah yang telah ditahqiq dan ta‘liq oleh Abu Ishaq 
Ibrahim bin Mustafa Aliy Bahjaj al-Dimyatiy terbitan Dar al-Huda tahun 2003. 
ii) Perbahasan tentang kaedah sama' al-hadith 
iii) Perbahasan tentang sifat periwayatan hadis 
 
 
4.2.1 Maklumat umum tentang ilmu Mustalah al-Hadith 
 
Berasaskan penelitian penulis, kedua-dua kitab ini mendatangkan maklumat umum 
tentang Ilmu Mustalah al-Hadith. Walaupun kedua-dua pengarang tidak 
membawakan tajuk yang sama tetapi ia menggambarkan aspek yang sama sebelum 
penulisan diteruskan kepada perbahasan utama Ilmu Mustalah al-Hadith itu sendiri. 
 
Di dalam al-Muhaddith al-Fasil, al-Ramahurmuzi membawakan 3 bab sebagai 
maklumat umum tentang Ilmu Mustalah al-Hadith iaitu bab yang membincangkan 
tentang kelebihan kepada para penyampai dan penuntut ilmu hadis serta tentang niat 
dalam menuntut ilmu hadis. Ia dibincangkan dalam tajuk bab seperti berikut: 
 
1. 148 
 
2. 
149
 
3. 
150
 
 
                                                 
148 Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h.163 
149 Ibid, h.175 
150 Ibid, h. 182 
Manakala di dalam al-Kifayah, al-Khatib al-Baghdadiy membawakan 2 bab yang 
menggambarkan maklumat umum tentang Ilmu Mustalah al-Hadith ini iaitu bab 
yang menceritakan tentang hukum beramal dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah 
s.aw dan bab peranan sunnah terhadap al-Qur'an. Ia dibincangkan di bawah dua tajuk 
yang berikut: 
 
1. 
151
 
2. 
152
 
 
 
4.2.2 Perbahasan tentang kaedah sama' al-hadith 
 
Kedua-dua kitab mengandungi aspek perbahasan yang sama iaitu ilmu tentang 
periwayatan hadis di bawah perbincangan kaedah sama' al-hadith . Walaupun tidak 
terdapat tajuk bab yang sama tetapi ia berada di bawah aspek perbahasan yang sama.  
 
Dalam al-Muhaddith al-Fasil, bab yang berkaitan dengan kaedah sama' al-hadith  
dapatlah dinyatakan seperti berikut iaitu: 
 
i) Bab yang menceritakan sifat-sifat penuntut ilmu hadis dan had umur yang 
dibolehkan dalam mendengar hadis dibawah bab yang bertajuk: 
                                                 
151 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h.59. 
152 Ibid, h. 73. 
 - 153 
ii) Bab yang menceritakan tentang kelayakan perawi. Ia dibincangkan di bawah 
beberapa tajuk berikut: 
 
154 
 155 
 156 
 157 
iii) Bab-bab yang menceritakan tentang kaedah-kaedah mengambil hadis iaitu 
tentang al-qira'ah,
158
 al-ijazah,
159
 al-munawalah,
160
 al-wasiyyah,
161
 al-
mu'aradah
162
 dan al-muzakarah yang dibincangkan dibawah tajuk berikut: 
 
 163 
 164 
 165 
                                                 
153 Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h.182. 
154 Ibid, h. 403. 
155 Ibid, h. 411. 
156 Ibid, h. 414. 
157 Ibid, h. 417. 
158 Al-Qira'ah bermaksud cara penyampaian hadis dengan murid membaca di hadapan guru untuk diriwayatkan. Glosari Hadith, 
h. 44 
159 Al-Ijazah bermaksud keizinan guru samada secara lisan atau bertulis untuk meriwayatkan hadis daripadanya tanpa 
pembacaan terlebih dahulu daripada guru atau murid secara keseluruhan, Ibid, h.3 
160 Al-Munawalah bermaksud cara penyampaian hadis kepada murid dengan memberikan kitab untuk diriwayatkan 
daripadanya. Ibid, h.59 
161 al-Wasiyyah bermaksud wasiat seorang guru kepada seseorang untuk meriwayatkan kitab yang diriwayatkannya sebelum ia 
mati atau musafir. Ibid, h.63 
162 Lihat maksud al-Qira'ah. 
163 Ibid, h. 420. 
164 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 431. 
165 Ibid, h. 435 
 166 
 167 
 
 168 
 
Manakala dalam al-Kifayah tajuk perbahasan bab yang berkaitan dengan kaedah 
sama' al-hadith seperti berikut: 
 
i) Bab-bab yang berkaitan dengan kemusykilan tentang kaedah sama' al-hadith 
seperti dalam bab-bab berikut: 
 
 169
 
170
 171 
 172 
 
173 
 
                                                 
166 Ibid, h. 459 
167 Ibid, h. 544 
168 Ibid, h. 545 
169 Ibid, h. 232 
170 Ibid, h. 237 
171 Ibid, h. 243 
172 Ibid, h. 250 
173 Ibid, h. 259 
 174 
ii) Bab-bab yang menceritakan tentang kaedah sama' al-hadith yang dibahaskan 
secara satu persatu tentang al-muqabalah dan tentang al-ijazah secara umum 
berkaitan dengan hukum beramal dengannya.  Ia dibahaskan dalam bab-bab 
yang berikut: 
 
 175
 176
 177 
iii) Bab-bab yang menerangkan pecahan-pecahan secara terperinci tentang jenis 
kaedah sama' al-hadith dalam bab-bab berikut: 
 
 178
 179 
 180 
 181 
 182 
                                                 
174 Ibid, h. 260 
175 Ibid, j.2, h. 104 
176 Ibid, h. 267 
177 Ibid, h. 281 
178 Ibid, h. 297 
179 Ibid, h. 304 
180 Ibid, h. 314 
181 Ibid, h. 317 
182 Ibid, h. 332 
 183
 184
 185
 186
 187
 
188 
 
 
4.2.3 Perbahasan tentang sifat periwayatan hadis 
 
Di dalam al-Muhaddith al-Fasil dibawakan perbahasan tentang tajuk periwayatan 
dengan makna iaitu: 
 
 189 
Manakala di dalam al-Kifayah dibawakan dua bab perbahasan tentang periwayatan 
dengan makna iaitu: 
 190
                                                 
183 Ibid, h. 341 
184 Ibid, h. 342 
185 Ibid, h. 352 
186 Ibid, h. 354 
187 Ibid, h. 357 
188 Ibid, h. 361 
189 Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h. 533 
190 Al-Khatib al-Baghdadiy (2003), op.cit, j.1, h. 577 
 191
 
 
4.2.4 Perbahasan yang berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadith 
 
Selain daripada itu, kedua-kedua kitab membawakan tajuk tentang al-su'al iaitu 
tentang bersoal jawab. Di dalam al-muhaddith al-fasil penerangan tentang tajuk al-
su'al ini dibawakan secara umum dengan membawakan hadis-hadis nabi saw dan 
pendapat pendapat ulama berkaitan dengan bersoal jawab. Ia dibincangkan dalam 
bab yang bertajuk: 
 
192 - 
 
Manakala di dalam al-kifayah perbincangan tentang al-su'al ini lebih menfokuskan 
kepada konsep kewajipan bersoal jawab tentang perkara-perkara yang berkaitan 
dengan keadaan perawi hadis dan tentang sifat-sifat yang perlu ada bagi mereka yang 
menjadi tempat bertanya. Perbahasan ini dibincangkan di dalam dua bab berikut 
iaitu: 
 
 
 193
 194 
 
 
                                                 
191 Ibid, j.2, h. 7 
192Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h. 358-362  
193 Al-Khatib al-Baghdadiy (2003), op.cit, h. 141  
194 Ibid, h. 149 
4.3 Perbezaan isi kandungan kitab 
 
Dari segi perbezaan isi kandungan kedua-dua kitab adalah berasaskan kepada bab-
bab yang tidak terdapat antara kedua-dua kitab tersebut. Perbezaan  tersebut dapatlah 
dilihat secara kasar berasaskan kepada pecahan-pecahan kecil dalam ilmu Mustalah 
al-Hadith. Di dalam kitab al-Muhaddith al-Fasil, bab-bab yang tidak terdapat di 
dalam al-Kifayah adalah seperti berikut:  
 
i) Tentang adab penuntut hadis 
 
1. 195 
 
ii) Tentang al-'Ali 196dan al-Nazil197 
 
1. 198
2. 
199
3. 
200
4. 201 
 
 
                                                 
195 Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h. 201 
196 Al-isnad al-'ali iaitu riwayat yang sedikit bilangan perawinya berbanding dengan riwayat-riwayat lain untuk sampai kepada 
Rasulullah saw atau kepada imam hadis atau kepada salah satu daripada kitab-kitab yang enam. Glosari Hadith, h. 6 
197 al-isnad al-nazil iaitu riwayat yang lebih ramai bilangan perawinya berbanding dengan riwayat-riwayat lain untuk sampai 
kepada Rasulullah saw atau imam hadis atau kepada salah satu kitab yang enam. Ibid, h. 7. 
198 Al-Ramahurmuzi (1971), op.cit, h. 214 
199 Ibid, h. 229 
200 Ibid, h. 231 
201 Ibid, h. 234 
iii) Tentang al-Asma' wa al-Kuna wa al-Ansab wa al-Alqab 
 
1. 
202 
2. 203 
3. 204 
4. 205 
5. 206 
 
6. 207 
7. 208 
8. 209 
9. 210 
10. 
211 
11. 212 
12. 213 
 
                                                 
202 Ibid , h. 266 
203 Ibid , h. 267 
204 Ibid , h. 267 
205 Ibid , h. 268 
206 Ibid , h. 270 
207 Ibid , h. 271 
208 Ibid , h. 273 
209 Ibid , h. 274 
210 Ibid , h. 276 
211 Ibid , h. 279 
212 Ibid , h. 287 
213 Ibid , h. 302 
13. 214 
14. 215 
15. 216 
 
 
iv) Tentang kebenaran menulis hadis 
 
1. 217 
2. 218 
3. 219 
4. 220 
 
 
 
 
v) Tentang adab-adab al-Muhaddith 
 
1. 221 
2. 222 
                                                 
214 Ibid , h. 312 
215 Ibid , h. 329 
216 Ibid , h. 351 
217 Ibid , h. 363 
218 Ibid , h. 379 
219 Ibid , h. 382 
220 Ibid , h. 384 
221 Ibid , h. 584 
222 Ibid , h. 584 
3. 223 
4. 224 
5. 225 
6. 226 
7. 227 
8. 228 
9. 229 
10. 230 
 
11. 231 
12. 232 
13. 233 
14. 234 
 
 
 
 
                                                 
223 Ibid , h. 585 
224 Ibid , h. 586 
225 Ibid , h. 588 
226 Ibid , h. 589 
227 Ibid , h. 590 
228 Ibid , h. 591 
229 Ibid , h. 592 
230 Ibid , h. 593 
231 Ibid , h. 599 
232 Ibid , h. 599 
233 Ibid , h. 599 
234 Ibid , h. 601 
vi) Tentang bab-bab yang berkaitan dengan ilmu Mustalah al-Hadith 
 
1. 235
2. 236 
3. 237 
4. 238 
5. 239 
6. 240 
7. 241 
8. 242 
9. 243 
10. 244 
11. 245 
12. 246 
13. 247 
14. 248 
15. 249
16. 250
 
 
                                                 
235 Ibid , h. 601 
236 Ibid , h. 603 
237 Ibid , h. 603 
238 Ibid , h. 603 
239 Ibid , h. 604 
240 Ibid , h. 604 
241 Ibid , h. 605 
242 Ibid , h. 605 
243 Ibid , h. 606 
244 Ibid , h. 606 
245 Ibid , h. 606 
246 Ibid , h. 607 
247 Ibid , h. 608 
248 Ibid , h. 609 
249 Ibid , h. 610 
250 Ibid , h. 611 
Manakala dalam al-Kifayah, bab-bab yang tidak terdapat dalam al-Muhaddith al-
Fasil adalah seperti berikut: 
 
 
i) Tentang pengenalan istilah-istilah hadis dan bab yang berkaitan251 
 
1. 
2. 
 
3.  
4. 
 
5.  
6.  
7.  
 
 
ii) Tentang 'adalah252 
 
1. 
2. 
                                                 
251 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 88-107. 
252 Al-adalah bermaksud keadilan perawi iaitu perawi yang muslim, baligh, berakal, tidak fasiq, berusaha menjauhi dosa dan 
bermaruah tinggi. Glosari Hadith, h. 40 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 253 
 
 
iii) Tentang al-Jarh254 wa al-Ta'dil255 
 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
                                                 
253 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 267- 311 
254 Al-Jarh bermaksud terdapat sifat yang mencacatkan keadilan perawi atau ketepatan riwayatnya yang menyebabkan 
riwayatnya lemah atau ditolak. Glosari Hadith, h. 20. Al-Tajrih bermaksud menyatakan sifat-sifat perawi yang boleh membawa 
kepada kelemahan periwayatannya atau periwayatannya ditolak. Ibid, h. 12.  
255 Al-Ta'dil bermaksud menyatakan sifat-sifat perawi yang menjelaskan ketepatan riwayat serta keadilannya yang membawa 
kepada penerimaan riwayatnya. Ibid, h. 16. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 256 
 
 
iv) Tentang sahabat dan tabi'in 
 
1. 
2.  
3. 
4. 257 
 
 
                                                 
256 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 317- 398 
257 Ibid, h. 180 - 202 
v) Tentang al-Tadlis258 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 259 
 
 
 
vi) Tentang al-Mursal260 
 
1. 
                                                 
258 Al-Tadlis bermaksud menyembunyikan perawi atau kecacatan yang ada pada sanad dengan cara yang mengelirukan.  
259 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 367 - 423 
260 Al-Mursal bermaksud hadis yang diriwayatkan dengan sanad tanpa disebut sahabat yang meriwayatkan daripada Rasulullah 
saw secara lansung,  
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 261 
 
 
4.4 Perbandingan Metodologi Penulisan Kedua-dua Kitab 
 
Aspek perbandingan metodologi penulisan bagi kedua-dua kitab ini berasaskan 
kepada dua aspek utama iaitu metode umum persembahan kitab dan metod 
persembahan bab. 
 
 
4.4.1 Metode Umum Persembahan 
 
i) Kaedah Penyusunan Isi Kandungan 
 
Di dalam al-Muhaddith al-Fasil kaedah penyusunan isi kandungan di susun dalam 
bentuk pembahagian bab iaitu sebanyak 22 bab. Terdapat sesetengah bab dipecahkan 
pula kepada tajuk-tajuk kecil. 
 
                                                 
261Ibid, h. 435 - 491 
Manakala al-Kifayah pula kaedah penyusunan isi kandungan dibahagikan kepada 
juzuk iaitu sebanyak 13 juzuk. Setiap juzuk dipecahkan pula kepada bab-bab tertentu 
yang terdiri daripada 161 tajuk perbahasan. 
 
 
ii) Kaedah Persembahan Kitab 
 
a) Didahului dengan mukadimah kitab 
 
Kedua-dua kitab ini dimulakan dengan mukadimah kitab sebagai pengantar 
pengarang yang menggambarkan objektif dan isi kandungan kitab. 
 
b) Penyampaian secara bersanad 
 
Kedua-dua kitab mengaplikasikan penyampaian isi perbahasan secara 
bersanad terus kepada orang yang berkata melalui sanad guru masing-masing. 
Ini bermaksud setiap hadis dan pendapat ulama yang berperanan sebagai dalil 
dan keterangan yang dibawa adalah dibawa secara bersanad.  
4.4.2 Metode Persembahan Bab 
 
4.4.2.1 Kaedah Penulisan Tajuk Bab 
 
Tajuk bab merupakan suatu yang penting bagi menggambarkan setiap kaedah dan 
keterangan yang dibawa suatu perbahasan. Setiap perbahasan bab di dalam kitab ini 
dinamakan dengan tajuk tertentu. Di dalam al-Muhaddith al-Fasil, sebagaimana 
yang diketahui, jumlah bagi tajuk perbahasan kitab ialah 22 bab. Bagi kaedah 
penulisan tajuk bab, terdapat tajuk yang dimulakan dengan perkataan ”bab" dan ada 
tajuk yang tidak dimulakan dengan perkataan tersebut. Terdapat 15 tajuk
262
 yang 
dimulakan dengan perkataan "bab".  
Contoh:  
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265
 
Manakala selebihnya tidak dimulakan dengan perkataan "bab". Sebagai contoh:  
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267
 
 
 
Di dalam al-kifayah, terdapat dua kaedah al-Khatib al-Baghdadiy dalam menamakan 
tajuk perbahasan iaitu dengan menggunakan „Sighah al-‘Unwan’ dan „Sighah al-
Istifham‟. Sighah al-‘Unwan digunakan sekiranya perbahasan bab tersebut mudah 
difahami dan tidak ada khilaf mu‟tabar tentangnya.268 
  
                                                 
262 Al-Ramahurmuzi (1979), op.cit, h. 163, 175, 182, 185, 363, 418, 420, 435, 517, 538, 544, 545, 549, 553, 561 dan 566.   
263 Ibid, h. 163 
264 Ibid, h. 182 
265 Ibid, h. 363 
266 Ibid, h. 238 
267 Ibid, h. 541 
268 Mahmud Tahhan Dr. (1981), al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi wa atharuh fi ‘Ulum al-Hadith, t.t.p, h 425 
Contoh:  
269
 
Manakala Sighah al-Istifham digunakan bagi perbahasan bab yang terdapat khilaf 
tertentu. 
Contoh: 
 

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Dari segi menamakan bab, kaedah yang digunakan sama seperti al-Muhaddith al-
Fasil di mana terdapat bab yang di namakan oleh pengarang kitab bermula dengan 
perkataan bab itu sendiri dan ada pula yang bermula dengan perkataan lain. 
Berdasarkan penelitian yang dibuat didapati jumlah tajuk perbahasan yang tidak 
dimulakan dengan kalimah bab sebanyak 19 bab
271
, manakala selebihnya 
menggunakan perkataan bab. 
 
Antara contoh tajuk perbahasan yang dimulakan dengan perkataan „bab‟ seperti 
berikut: 
 
 272
 273 
                                                 
269 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 88 
270 Ibid, h. 130 
271 Rujuk Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 93, 96, 102, 105, 133, 202, 250, 403, 460 ; j.2, h. 190, 195, 304, 314, 
317, 332, 341, 342, 354, 361. 
272 Al-Khatib al-Baghdadiy (2002), op.cit, j.1, h. 141. 
273 Ibid, h. 198. 
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Antara contoh tajuk perbahasan yang dimulakan dengan kalimah lain seperti berikut: 
 
 275 
 276 
 277 
 
 
4.4.2.2 Metode Huraian Bab 
 
Antara aspek yang terdapat dalam huraian bab al-Muhaddith al-Fasil dapatlah 
dinyatakan seperti berikut: 
 
i) Perbahasan bab dengan membawa hadis nabawi 
 
Sebanyak 303 daripada 904 perenggan yang disusun adalah hadis nabawi yang 
berperanan sebagai huraian bab. Sebagai contoh dalam bab yang pertama, bab fadl 
al-naqil li sunnah, pengarang kitab membawakan sebanyak 7 buah hadis sebagai 
huraian bab, antaranya: 
 
                                                 
274 Ibid, h. 232. 
275 Ibid, j.1, h. 93 
276 Ibid, j.1, h. 202. 
277 Ibid, j.1, h. 250. 
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ii) Perbahasan bab dengan menggunakan sya'ir 
 
Terdapat 45 buah sya'ir digunakan oleh al-Ramahurmuzi dalam membuat huraian 
bab.
280
 Sya'ir-sya'ir ini juga dibawa secara bersanad.  
 
Contoh dalam bab " bab al-qawl fi awsaf al-talib, antara sya'ir yang dibawa seperti 
berikut: 
 
                                                 
278 Al-Ramahurmuzi (1979), op.cit, h. 163. 
279 Ibid, h. 165. 
280 Ibid, h. 666 
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iii) Perbahasan menggunakan amthal 
 
Terdapat 10 amthal dipakai sebagai huraian dalam kitab ini.
282
 Sebagai contoh dalam 
bab al-qawl fi fadl man jumi'a bayna al-riwayah wa al-dirayah pengarang kitab 
membawakan amthal seperti berikut: 
 
 
\ 
 
                                                 
281 Ibid, h. 194. 
282 Ibid, h. 668 
iv) Perbahasan dengan membawakan pendapat pengarang
283
 
 
al-Ramahurmuzi juga membawakan pendapat beliau dalam membuat huraian bab. 
Pendapat beliau merupakan penjelasan kepada sesuatu kemusykilan yang timbul. 
Sebagai contoh, penjelasan beliau terhadap sabda nabi saw: 
 
Beliau menjelaskan bahawa terdapat dua pandangan dalam memahami hadis 
tersebut.
284
 
 
Manakala dalam al-kifayah, al-Khatib al-Baghdadiy mengaplikasikan empat aspek 
utama dalam membuat huraian bab iaitu nas al-Qur‟an, hadis, athar dan ijtihad 
beliau. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk meyampaikan penulisan 
beliau iaitu: 
 
i. Pendahuluan bab 
 
Pendahuluan bab setiap penulisan penting sebagai pengenalan kepada perbincangan 
seterusnya. Bagi al-Khatib al-Baghdadiy, kadang-kadang perbahasan bab bagi 
kitabnya diikuti dengan pendahuluan bab sebelum membawa hadis atau athar 
sebagai dalil atau keterangan. Ia merupakan penerangan beliau yang dirasakan perlu 
                                                 
283 Lihat; Ibid, h. 167, 185, 216, 265, 307, 309, 321, 352, 355, 362, 385, 386, 390, 415, 447, 448, 457, 517 dan 527. 
284 Ibid, h. 167. 
sebagai penjelasan bagi bab tertentu. 
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 Contohnya dalam bab “ Bab wujub al-Bahth 
wa al-Su’al li al-Kashf ‘an al-Umur wa al-Ahwal” beliau membawakan pendahuluan 
yang berbunyi:  
 
 
286
 
Maksud pendahuluan yang dibawa antara lain merupakan keterangan persepakatan 
ahli ilmu kepada tajuk perbahasan iaitu tidak boleh diterima kecuali khabar yang 
adil. Ia dapat dilihat sebagai penjelasan umum tentang tajuk perbahasan yang dibawa 
berasaskan ketajaman idea yang dimiliki oleh pengarang kitab ini sendiri. 
 
ii. Perbahasan bab yang menggunakan fikrah pengarang secara 
keseluruhan. 
  
Dalam bab ini al-Khatib al-Baghdadiy membawakan pendapat beliau sebagai 
keterangan tanpa membawa sebarang hadis atau pun athar sebagai dalil atau 
keterangan bagi bab tersebut. 
 
Contohnya perbahasan yang dibawa dalam bab “ Bab al-Kalam fi al-akhbar wa 
taqsimiha” 287 . Dalam bab ini al-Khatib al-Baghdadiy telah menjelaskan tentang 
pembahagian khabar kepada khabar mutawatir dan khabar ahad dan diikuti dengan 
keterangan kepada pembahagian khabar ahad pula yang terbahagi kepada tiga jenis. 
                                                 
285 Ibid,  j. 1, h. 96, 108, 141, 180, 232, 274, 280, 286, 289, 291, 306, 307, 311, 333, 351, 357, 367, 381, 398, 431, 475, 567 dan 
577; j.2, h. 30, 33, 35, 55, 83, 115, 134, 147, 155, 159, 163, 165, 208, 265, 267, 297, 314, 317, 341, 342, 352, 367, 403, 406, 
409, 412, 416, 435, 447, 525, 567, 537, 538, 557 dan 560. 
286 Ibid, j.1 h. 141 
287 Ibid, j.1 h. 28 
Dalam perbahasan ini, pengarang kitab tidak membawa sebarang dalil sebaliknya 
penerangan adalah berasaskan fikrah beliau semata.  
 
Secara keseluruhan perbahasan bab seperti ini pada hemat penulis, merupakan 
pemikiran al-Khatib al-Baghdadiy dalam ilmu Mustalah al-Hadith. 
 
 
ii) Perbahasan bab dengan membawa nas al-Qur’an, hadis nabawi, athar 
serta pendapat ulama secara keseluruhan.  
 
Dalam bentuk ini keempat-empat aspek di atas berperanan sebagai keterangan bagi 
bab yang dibahaskan atapun dalil bagi tajuk yang dibawa. Ini bermaksud al-Khatib 
al-Baghdadiy tidak membawa sebarang pendapat atau pandangan beliau sebagai 
keterangan. 
 
Contohnya dalam bab “  ”288 menunjukkan 
bahawa pendapat-pendapat yang dibawa secara bersanad berfungsi sebagai 
keterangan kepada tajuk perbahasan.  
iii) Perbahasan yang menggunakan fikrah pengarang diikuti dengan hadith 
nabi, athar dan pendapat ulama.  
 
Contohnya dalam bab:   
                                                 
288 Ibid, j.1 h. 93 
  
 
Dalam bab ini al-Khatib al-Baghdadiy menjelaskan tentang musnad, mursal, 
mawquf, munqati’ dan mudallas berasaskan fikrah beliau kemudian diikuti dengan 
athar yang dibawa sebagai keterangan. 
 
iv) Pendapat yang dibawa dengan sighah istifham 
 
Kadang-kadang keterangan berasaskan pendapat yang dibawa dengan menggunakan 
sighah istifham yang memerlukan kepada penerangan. Untuk ini al-Khatib al-
Baghdadiy membawakan pendapat  atau ijtihad beliau sebagai keterangan bagi bab 
ini. 
 
Contohnya di dalam bab yang bertajuk  
 
Antara lain al-Khatib al-Baghdadiy membawakan pendapat secara bersanad 
sebagaimana berikut: 
 
                                                 
289 Ibid, j.1 h. 96 
  
 
 
v) Penggunaan bab tambahan yang dinamakan dengan ‘fasal’ 
 
Sekiranya bab yang dibahaskan ada perincian, al-Khatib al-Baghdadiy telah 
membuka tajuk perbincangan yang khusus dalam bentuk “ fasal”. Terdapat sembilan 
fasal yang telah dibentuk oleh al-Khatib al-Baghdadiy dalam kitab ini.
291
 
Contoh: 
Walaubagaimana pun, bagi fasal-fasal yang lain tidak dinyatakan tajuk sebaliknya 
diteruskan dengan perbincangan. 
 
 
vi) Membawa pendapat ulama tanpa sanad 
 
Terdapat juga pendapat yang dibawa dengan hanya menyebut nama ulama tanpa 
sanad.  
 
                                                 
290 Ibid, j.1 h. 103 
291 Ibid, j. 1 h. 298, 302, 336, 363 ; j. 2 h. 109, 212 dan 408. 
 Contoh 1: 
Contoh 2: 
 
vii) Membawakan ijitihad beliau sekiranya berlakunya perselisihan 
pendapat yang dibawa. 
 
Kadang-kadang beliau membawa pendapat-pendapat ulama bagi menyatakan  ada 
perselisihan pendapat bagi sesuatu bab yang dikemukakan kemudian diikuti dengan 
pandangan beliau.  
 
Contoh dalam bab “ Bab ma ja’a fi sama’ man kana yansakh waqt al-Qira’ah”. 294 
Dalam bab ini beberapa pendapat ulama dibawa menjelaskan tentang al-Sama’ 
kemudian diikuti oleh pendapat al-Khatib al-Baghdadiy mentawfiqkan pendapat 
tersebut. 
 
 
 
                                                 
292 Ibid, j. 1, h. 370 
293 Ibid, j.1, h. 104 
294 Ibid,  j.1 h. 232 
viii) Penggunaan Istilah 
 
Secara keseluruhan gaya bahasa yang digunakan oleh al-Khatib al-Baghdadiy mudah 
kerana beliau lebih banyak membawa nas al-Qur‟an, hadith nabawi dan athar sebagai 
keterangan ataupun dalil bagi perbahasan yang dibuat. Kalaupun beliau 
menggunakan fikrahnya bagi perbahasan bab, ia tidaklah sukar untuk difahami 
kerana ia ringkas dan padat. 
Dari aspek penggunaan istilah,  istilah yang biasa digunakan ialah  295, 
 296,   297 dan  298 di mana ia digunakan ketika 
beliau membawakan pandangan dalam satu-satu perbahasan. 
 
Contoh:  
 
 
 
 
Selain daripada itu dari segi menggunakan istilah-istilah hadith didapati terdapat  
sedikit perbezaan antara istilah yang digunapakai oleh beliau dan ahli hadis 
selepasnya. Sebagai contoh, hadith qudsi beliau menggunakan istilah 
 
 
 
                                                 
295 Ibid j.1 h. 50, 103, 334, 452 dan 494 ; j.2, h. 39, 132 dan 446 
296 Ibid, j.1 h. 129, 200, 204, 255, 257, 259, 285, 288, 333, 334, 338, 350, 379, 407, 421, 502, 543, 549, 550 dan 557 ; j.2, h. 32, 
37, 75,81, 86, 131, 154, 169, 299, 231, 280, 296, 300 dan 309. 
297  Ibid,  j.1 h. 166, 234, 244 dan 418 ; j.2, h. 98, 102, 107, 157, 199, 212, 246, 315 dan 414 
298 Ibid , j.1, h. 371 
4.5 Ulasan Terhadap Perbandingan Kedua-dua Kitab 
 
Berdasarkan kajian dan penilaian yang dibuat, dapat dirumuskan beberapa 
kesimpulan kitab al-Muhaddith al-Fasil dan al-Kifayah. Antara keistimewaan yang 
terdapat pada kedua-dua kitab dapatlah disimpulkan seperti berikut:  
 
1. Bagi al-Muhaddith al-Fasil, dari segi isi kandungan kitab, tajuk perbahasan 
bab lebih menumpukan kepada ilmu periwayatan hadis sebagaimana tajuk-
tajuk yang dibawa seperti adab-adab penuntut ilmu hadis, adab-adab al-
muhaddith, kaedah sama' al-hadith dan lain-lain. Perbahasan bab dalam kitab 
ini, tidak menyentuh tentang ilmu hadis dari segi diterima atau ditolak dan 
ilmu yang berkaitan dengan sanad dan matan. 
2. Manakala bagi al-Kifayah, isi kandungannya lebih menumpukan kepada ilmu 
hadis dari segi diterima dan tertolak, ilmu matan hadis, ilmu sanad dan ilmu 
yang berkaitan dengan sanad dan matan. Al-Khatib al-Baghdadiy juga 
memasukkan ilmu tentang kaedah sama' al-hadith sebagaimana yang terdapat 
di dalam al-Muhaddith al-Fasil. 
3. Dari segi kandungan kitab, kedua-dua kitab adalah saling melengkapi antara 
satu sama lain dengan ilmu Mustalah al-Hadith. Di dalam al-Muhaddith al-
Fasil terkandung 22 tajuk bab perbahasan menggambarkan ia sebuah kitab 
yang ringkas dalam ilmu ini dan al-Kifayah terkandung 161 tajuk bab 
perbahasan tentang ilmu ini menggambarkan ia sebuah kitab yang lengkap 
dalam ilmu Mustalah al-Hadith. 
4. Dari segi metodologi penulisan, metode penyusunan kitab yang kemas yang 
terdiri daripada juzuk dan bab menjadikan penyampaian yang dibawa oleh 
pengarang lebih tersusun. 
5. Setiap hadis, athar dan pendapat ulama yang dibawa disertakan dengan sanad 
yang lengkap. Ini kerana menjadi kelaziman kedua-dua pengarang kitab 
dalam semua pendapat yang dibawa. Ia merupakan sesuatu yang penting 
dalam mengukuhkan nisbah kata-kata yang dibawa kepada orang yang 
menyampaikannya.  
6.  Dari segi metode huraian, kedua-dua kitab mengaplikasikan kaedah yang 
mudah difahami. Pembawaannya seperti ensiklopedia ilmu mustalah al-
hadith berperanan sebagai tempat rujukan dalam ilmu ini. 
 
Dari segi kekurangan kitab yang dapat dinilai berdasarkan kajian yang dibuat 
dapatlah dinyatakan seperti berikut: 
 
1. Di dalam al-Muhaddith al-Fasil, dari segi isi kandungan lebih menumpukan 
kepada ilmu periwayatan hadis dan ilmu periwayat hadis. Pengarang kitab 
tidak menyentuh lansung tentang ilmu sanad, ilmu matan dan perkara-
perkara yang berkaitan diterima atau ditolak sesuatu periwayatan. 
2. Manakala di dalam al-Kifayah, isi kandungannya pula sebaliknya iaitu lebih 
menumpukan kepada ilmu sanad dan ilmu matan. Walaupun begitu, 
pengarang kitab ada juga membawakan ilmu tentang periwayatan hadis 
berkenaan dengan kaedah sama' al-hadith. 
3. Dari segi metodologi penulisan kitab, secara umumnya kedua-dua kitab 
mengaplikasikan gaya penulisan klasik sesuai dengan zaman pengarang kitab 
masing. Penulisan dibuat secara terus tanpa dinyatakan pembahagian tertentu 
berdasarkan pembahagian bab.   Walaupun begitu, ia tidak ditulis secara 
berselerak isi kandungannya malah penulisan ditulis berkelompok mengikut 
kumpulan tajuk tertentu tetapi memerlukan kepada penelitian ketika 
pembacaan dilakukan. 
 
 
4.6 Kesimpulan 
 
Sebagai kesimpulan dapatlah dinyatakan bahawa kedua-dua kitab ini saling 
memerlukan antara satu sama lain sebagai rujukan dalam ilmu mustalah al-hadith 
ini. al-Kifayah menggambarkan sebuah kitab yang lengkap dalam ilmu ini. 
Walaupun begitu terdapat sedikit persamaan isi kandungan di dalam al-Kifayah dan 
al-Muhaddith al-Fasil menunjukkan bahawa kedua-duanya saling berkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB LIMA: 
PENUTUP 
 
5.1 Pengenalan 
 
Bab ini merupakan bab yang terakhir di dalam kajian penulis. Di dalam bab ini 
penulis akan membuat kesimpulan terhadap keseluruhan kajian yang telah penulis 
lakukan. Selain itu penulis juga akan melontarkan beberapa cadangan kepada pihak-
pihak tertentu hasil dari kajian penulis. 
 
Melalui paparan penulis daripada bab yang terdahulu, layaklah meletakkan al-
Ramahurmuzi dan al-Khatib al-Baghdadiy sebagai tokoh bagi Ilmu Mustalah al-
Hadith yang terkemuka pada zaman mereka secara khususnya. Ketokohan mereka 
dalam bidang hadis dapat dipaparkan berdasarkan aspek-aspek yang terdapat pada 
peribadi beliau latar belakang kehidupan dan perhatian yang telah diberikan ulama 
selepas mereka. 
 
Sumbangan mereka menghasilkan sejumlah kitab dalam bidang hadis umumnya dan 
ilmu Mustalah al-Hadith khususnya adalah satu bukti kukuh dalam memberikan 
sumbangan yang besar dalam bidang hadis itu sendiri. Justeru dalam bab yang 
terakhir ini, penulis cuba menyimpulkan dengan membuat rumusan terhadap topik 
yang menjadi skop kajian, diikuti dengan beberapa saranan sebagai perhatian pihak 
tertentu. 
 
 
  
5.2 Kesimpulan Kajian 
 
Daripada pengkajian ini dapatlah dirumuskan kepada beberapa  kesimpulan iaitu: 
 
1. Sejarah pertumbuhan metodolologi muhaddithin dalam ilmu Mustalah al-
Hadith yang bermula pada zaman Rasulullah saw merupakan detik penting 
dalam sejarah penulisan yang membawa kepada perkembangan pada hari ini. 
Seterusnya menggambarkan kepentingan peranan para sahabat sebagai 
muhaddithin pada waktu itu. 
 
Penulisan ilmu yang berkembang pesat ini telah memberikan sumbangan 
yang besar kepada umat manusia yang terpisah berkurun lamanya dengan 
utusan Allah Nabi s.a.w. Jihad para muhaddithin bagi setiap kurun 
menggambarkan keprihatinan yang teramat sangat dalam menjaga kesucian 
sunnah ini. Metodologi yang semakin kemas mengikut perjalanan kurun 
dengan terhasilnya kitab-kitab dalam ilmu ini adalah bukti kepada kekreatifan 
para muhaddithin dalam menghasilkan dan mengaplikasikan metode-metode 
yang amat penting bagi ilmu Mustalah al-Hadith itu sendiri. 
 
2. Rentetan daripada perkembangan sejarah metodologi hadis inilah al-
Ramahurmuzi dan al-Khatib al-Baghdadiy muncul sebagai mujahid 
menyambung usaha-usaha yang dilakukan ulama-ulama sebelumnya sebagai 
manfaat untuk generasi yang akan datang. 
 Daripada kajian yang dibuat terhadap biografi al-Ramahurmuzi dan al-Khatib 
al-Baghdadiy, jelas menggambarkan mereka telah melalui tahap pendidikan 
yang tinggi dalam membentuk keperibadian sebagai tokoh ilmuan. 
Keprihatinan, kesungguhan dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu 
menjadikan mereka berada diperingkat yang disegani oleh generasi sezaman 
dan selepasnya. 
 
Suasaana keilmuan dalam kehidupan mereka merupakan salah satu faktor 
penyumbang kepada penguasaan ilmu pengetahuan. Pengembaraan ilmu yang 
merupakan satu fasa pendidikan  yang biasa dilalui oleh ulama silam dalam 
usaha mendapatkan daripada guru-guru yang murshid dan thiqah tidak 
ketinggalan dalam kehidupan al-Ramahurmuzi dan al-Khatib al-Baghdadiy. 
 
Sumbangan yang amat berharga dalam pelbagai disiplin ilmu dapat dilihat 
melalui karya-karya yang dihasilkan oleh mereka. Kejayaan mereka 
menghasilkan kitab ini telah mengangkat ketokohan kedua-dua tokoh ini 
dalam bidang ilmu Mustalah al-Hadith. 
 
3. Kitab al-Muhaddith al-Fasil adalah sebuah kitab yang muncul sebagai 
pencetus lahirnya kitab ilmu Mustalah al-Hadith yang dikarang secara 
berasingan. Ia menggambarkan sebuah kitab yang ringkas dan padat dalam 
membawa keterangan berkenaan pengetahuan tentang ilmu hadis ini. Kitab 
ini juga pencetus kepada lahirnya ratusan karya selepasnya dalam 
memantapkan lagi metode-metode yang dipakai untuk menjaga kesucian 
hadis. 
 
Isi kandungannya lebih menumpukan kepada metode untuk mengenali 
peribadi seorang muhaddith adalah merupakan titik tolak kepada lahirnya 
metode-metode lain untuk memantapkan ilmu hadis itu sendiri. Dari segi 
metodologi penulisan, kaedah yang digunakan lebih menggambarkan sebuah 
ensiklopedia ilmu Mustalah al-Hadith yang boleh digunakan sebagai rujukan 
pada masa kini.  
 
4. Kitab al-Kifayah adalah sebuah kitab yang lengkap dalam ilmu ini dari sudut 
kaedah penerimaan dan penolakan sesebuah hadis. Terdapat beberapa isi 
kandungannya yang sama di dalam al-Muhaddith menggambarkan kedua-dua 
kitab ini saling berkait rapat. Kitab ini dikatakan lengkap kerana isi 
kandungannya merangkumi sebahagian besar ilmu-ilmu yang mesti ketahui 
sebagai metode dalam menentukan kesahihan  sesebuah riwayat. 
 
Metodologi penulisannya yang berasaskan sandaran sanad menggambarkan ia 
sebuah penulisan mantap sama seperti yang dipraktikkan oleh al-
Ramahurmuzi. Ratusan prinsip-prinsip ilmu Mustalah al-Hadith yang 
dibentang di dalam penulisannnya amat bernilai sebagai rujukan pada hari ini. 
 
5. Sebagai rumusan perbandingan antara al-Muhaddith al-Fasil dan al-Kifayah, 
dapatlah dinyatakan bahawa al-Muhaddith al-Fasil adalah sebuah yang 
lengkap dari aspek ilmu periwayatan hadis secara umumnya dan al-Kifayah 
adalah sebuah kitab yang lengkap dari segi kaedah-kaedah yang digunakan 
dalam penerimaan dan penolakan hadis. 
 
5.3 Saranan-saranan 
 
Dalam usaha menjadikan ulama silam sebagai role model kepada generasi hari ini, 
maka penulis mengemukakan beberapa saranan yang dirasakan penting sebagai 
perhatian kepada pihak-pihak tertentu. Antara aspek yang disarankan ialah: 
 
 
5.3.1 Institusi Pengajian Tinggi 
 
Ilmu hadis sangat penting kerana ia merupakan sumber kedua selepas al-Qur‟an. 
Oleh itu pembelajaran hadis hendaklah diserapkan bermula dari peringkat rendah, 
menengah sehingga  ke Institusi Pengajian Tinggi sebagai matapelajaran teras. 
Kementerian Pelajaran wajar inisiatif ini agar generasi hari ini dan akan datang dapat 
menilai kepentingan hadis dalam kehidupan. 
 
 
5.3.2 Perpustakaan Universiti Malaya dan Perpustakaan Awam 
 
Saranan kepada Universiti Malaya khususnya kepada Perpustakaan Utama dan lain-
lain agar menambahkan lagi jumlah kitab turath yang telah tersedia ada. Inisiatif ini 
perlu diambil agar sumber rujukan dalam bidang ini mencukupi dan mudah didapati 
sebagai bahan rujukan dalam penyelidikan. 
5.3.3 Media Massa dan Bahagian Penerbitan 
 
Peranan media masa dan bahagian penerbitan dan percetakan haruslah 
memperbanyakkan pengeluaran buku-buku dan bahan bercetak berkenaan dengan 
ilmu hadis dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w di samping menjaga kualiti dan kuantiti 
kesahihan sumber tersebut. 
 
 
5.3.4 Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith 
 
i) Penyelidikan-penyelidikan dalam bidang hadis adalah digalakkan 
untuk menambahkan lagi aset karya yang bernilai dalam ilmu hadis 
khususnya dalam memperkenalkan tokoh-tokoh hadis yang 
merupakan penyambung kepada rangkaian-rangkaian ilmu yang ada 
pada hari ini. 
 
ii) Tindakbalas daripada pelajar Jabatan al-Qur‟an dan al-Hadith amat 
perlu sebagai inisiatif dalam menghasilkan penulisan-penulisan dalam 
bidang ini. 
 
iii) Jabatan al-Qur‟an dan al-Hadith perlu menggembleng tenaga untuk 
memperluaskan dan memperkenalkan bidang hadis kepada 
masyarakat awam umumnya dan pelajar Akademi Pengajian Islam itu 
sendiri khususnya agar bidang ini dapat dinilai kepentingannya. 
 
Dan buat akhirnya, penulis menyeru kepada setiap individu muslim supaya 
mengambil iktibar terhadap sistem pelajaran silam yang mampu menghasilkan ulama 
yang dapat menguasai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan 
mereka mata rantai kepada perkembangan ilmu itu sendiri. 
 
5.4 Penutup 
 
Semoga dengan terhasilnya penulisan ini, penulis mengharapkan agar ia dapat 
dijadikan panduan kepada pembaca dalam usaha mereka untuk  mengenali dan 
mendekati tokoh yang dibincangkan iaitu al-Khatib al-Baghdadiy dan sumbangannya 
dalam bidang hadis khsususnya. Penulis juga berharap agar usaha yang tidak 
seberapa ini akan dapat membantu pembaca menambahkan ilmu pengetahuan 
mereka. Di samping penulis mengalu kritikan dan teguran yang membina yang dapat 
memperlengkapkan dan menjadikan penulisan ini yang terbaik. Buat akhirnya, 
penulis mengharapkan agar kajian yang dihasilkan ini mendapat keberkatan dan 
keredhaan Ilahi. Semoga penulisan ini akan dapat memberikan manfaat yang besar 
kepada umat Islam. 
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